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¿QUE VA A S E R ESTO? 
Nuda vale que los periódicos i lameaios 
la atención del Gobierno sobre las intole-
rables provocaciones de los separatistas," 
si el Gobierno, amparándose en la razón 
de que «hay que estudiar el asunto con 
serenidad», mide con ef mismo rasero a 
tos que piden una autonomía compatible 
con la un idad nacional y a los que ansian 
su separación de la nación española. 
No es menester que nos esforcemos en 
hacer rQsaltar l a honda di ferencia que 
«•xiste entre unas y otras pretensiones. 
i.a tolerancia del Gobierno con respec-
to a estos ú l t imos elementos puede dar 
lugar a sucesos gravís imos, que el Poder 
público está obligado a evitar con la adop 
ción de medidas enérgicas. 
Los ciudadanos españoles que amamos 
a España, no debemos ser testigos de he-
chóa que nos advier tan del pe l igró que 
i epresenta la exterior ización de nuestro 
patr io t ismo. 
Ayer fué her ido gravemente un hombre 
en Bi lbao por el sólo «delito» de dar un 
viva a España. 
Si la mano c r im ina l que lleyó a cabo 
él atentado no es brutalmente, con excep-
cional energía, castigada, encadenada, 
sometida al más severo castigo; estos he 
dios se repet i rán, se h a r á n quizás más 
frecuentes, y cuando se admi ta la necesi-
dad de un remedio of ic ial será cuando los - tiempos no desdicen de aquel 
mus con más detención sobre lo m ismo: 
pero sí quisiéramos desde luego que los 
obreros, dt' jando prejuic ios que ma l se 
avienen con la verdad y la just ic ia, se, 
acercasen más a la Iglesia y se conven-
ciesen de que su Redentor es Jesucristo, 
' y sólo Jesucristo, y qu¡, por tanto, su 
iníluencia no ha de serles nóciva, mien-
t ras que süseparación ha de serles ter r i 
blemente per judic ia l . Cuantas soluciones 
se offecen a sus problemas o a su causa, 
por lo general, m i r a n sólo a la t ie r ra , n 
las necesidades mater ia les ; y como decía 
el Divino Redentor, él hombre no viv-' 
sólo de lo mater ia l : «Non in solo pane vi-
v i t homo.» 
Vienen circunstancias en l a vida en las 
que no bastan para consolar a los que las 
atraviesan n i s iquiera todos los tesoros 
del m u n d o ; y las soluciones que se ofre-
cen a los obreros apartados de la infiuen 
cia de la Iglesia prescinden por combíeto 
de esas contingencias amargas de la vida 
real . ¡Cuánto mejor les fuera a los obre-
ros que, preocupándose de alcanzar irte-
Joras en lo mate r ia l y económico, no olvi-
dasen este otro sector de la v ida humana ! 
La car idad de Cristo, que llena nuestros 
corazones, nos mueve, pues, a exhortar-
les a que no permanezcan así alejados de 
ta Ig les ia ; que vuelvan al seno de esta 
Madre cariñosa, y así como en otros t iem 
p o s eran los templos la casa tute lar de 
las Corporaciones gremiales, y el sacer- i 
dote y el religioso eran los que se lanza-
ban a la defensa de sus derechos y de su 
l iber tad, verán cómo también en nuestros 
celo, y có-
£ 
EL VIAJE DE ROMANONES 
CONDE REGRESA DE PARIS 
HA VISITADO E L F R E N T E De BATALLA 
HabJando con Poincaré,- Al frente. " i ra, estuvo engañada por l a propaganda 
i ' .MUS, 2$.—El alcaide presidente ti el alemana, y que el conde de Romanones 
Consejo munic ipa l de París ha estado a es en España el p r inc ipa l elemento que 
ver al (-onde de Romanones, en el hotel ínantiene los sentimientos de cordial idad 
Man rice, saludándole y despidiéndose de entFe ambas naciones, 
él al mis i / ro t iempo. | Se refiere a la nota oiieiosa que publ icó 
Expresó al conde su sentimiento por- el conde de Romanones a l sa l i r de Pala-
que su breve estancia en París, no le per- ció, c 
in i i ie ra hacer una recepción en su honor, Gabin 
industr ias para hacer 
s niños, por esas otras 
tacer l lorar y hn.r i r a 
el u n ; 
don mi 
Lúea 
ciudadanos españoles que aman a Espa-
ña se hayan tomado la jus t ic ia por su 
mano. 
Y será entonces la hora de.las lamenta-
ciones, que i rán paralelas a la formación 
de proceso contra los que no hic ieron otra 
cosa que defender un v iva santo a l repe-
ler una agresión incal i f icable. 
Es preciso encauzar las cosas de modo 
mo sin in fund i r les odio y sin derrama-
miento de sangre les ayudarán a la con-
secución de cuahto deseen, dentro de la 
equidad y Justicia. Quiera Dios que se pe-
netren m&t\ de este nuestro paternal lla-
mamiento, único que puede devolverle? 
la paz y t ranqu i l idad de vida, de las que 
mucho tiempo no gozan. 
Tales son, amadísimos hi jos en Cristo, 
que el g r i t a r un y iva a España no cons- las consideraciones que hemos creído 
t i t uya pel igro de muerte. oportuno d i r ig i ros para vuestro bien es-
Y pa ra ello basta.sólo con establecer la p i n t u a l y temporal , pues es cierto que 
gran di ferencia que existe entre autono- cuando atendemos a lo pr imero queda lo 
mistas y separatistas. que se refiere a este mundo fáci lmente 
E l Gobierno debe pensar seriamente en ' resueltü> según aquello de Jesucirsto : 
esta grave cuestión, pues a él coiTespon- . "Qpaerite p r i m u m regnum Dei et jus t i -
de el deber de velar por la v ida de los ciu-
dadanos. 
Y si estos ciudadanos están amenaza-
dos de muer te por amar a España,' con 
mayor mot ivo. 
LOS P R E L A D O S DE CATALUÑA 
El «Boletín Oficial Eclesiástico del 
Obispado de Barcelona» inserta la ca i ta 
pastoral colectiva que los prelados de Ca-
ta luña d i r igen a los fieles de la prov inc ia 
eclesiástica de Tar ragona con mot ivo de 
haberse reunido en la ant igua capi ta l del 
Pr inc ipado pa ra conmemorar el V I I Cen-
tenar io del deácenso de la Vi rgen Santísi-
ma de las Mercedes, fundamentándola en 
el siguiente p á r r a f o : 
«Lo que más, pues, nos ha l lamado la 
atención es la preter ic ión de lo sobrena-
tu ra l , y, por tanto, de lo que se refiere a 
nuestra sacrosanta re l ig ión, en todas las 
manifestaciones de la v i d a ; de aquí que 
vaya haciéndose de.moda la creación de 
las instituciones y entidades con Carácter 
neutro, esto es, sin confesionalidad como 
ahora se dice, 
bastante a la 
t i am ejus, et... omnia adi ie ientur vobis». 
Buscad pr imero el reino de Dios y su jus-
t ic ia, y lo demás se os dará por añadi-
dura. 
Que cada uno conforme su obrar según 
nuestras indicaciones en la parte que a 
él se ref iera, y quedaremos maravi l lados 
de las ventajas que ello sólo nos propor-
ciona en todos los órdenes.» 
F i r m a n la carta pastoral los señores 
arzobispo de Tar ragona y obispos de Tor-
tosa, t rgel, Solsona, Barcelona. Lérida. 
Gerona y Vích. 
Del Gobierno civil 
Las subsistencias. 
El gobernador c iv i l recibió ayer el si-
gulente telegrama del subsecretario efe 
Abastecimientos: 
«Teniendo not ic ia este m i n i s t e r i " de 
que sin su autor ización se han toiaiadc 
por fnuclias Juntas provinciales de sub-
sistencias acuerdos prohibiendo o res-
t r ingiendo la sal ida de pal ata de las pro-
vincias respectivas, con evidente per ju i -
cio de las no productoras del indicado 
tubérculo, en las cuales, además cíe es-
casear, alcanza el mismo precio excesi-
pareciendo que se honra vamente elevado en relación con los que 
rel ig ión encerrándola en tiene en puntos de producción, y n íin de 
santuar io venerando y no combatiéndo- restablecer la circulación y ( i "libre tra-
ía, pero no dándola tampoco derecho de fico do aquel producto, se servirá V. S., 
intervención. Así resu' ta que en el orden al inmediato recibo de esta circi í íár, de-
polít ico se resuelven las cosas sin consi- j a r desde luego sin efecto cuan tas px hi 
deración a los derechos de Dios y de su biciones o restricciones hayan sido acor-
Ig les ia ; que en la cu l tu ra se prescinde dadas por esa Junta de subslstenóiáá v 
del dogma y a veces de la m o r a l ; que en cursar las oportunas 
las artes se prefiere el real ismo de la ma- autoridades dependientes de su jurisdic-
ter ia a la subl imidad y elevación del es- c\ón J a jefes de estaciones de la pro-
p í r i tu ; que en las costumbres y expansio-
nes de la vida sé atiende más al regalo e 
ínt( 
intereses del cuerpo que a las exigencias 
del a lma, y que en lo social estorba la 
nota de re l ig ios idad; en una palabra, 
cada día nos mater ia l izamos más.» 
A continuación diser tan acerca de la 
inf luencia de Cristo en la polí t ica, en la 
cu l tu ra y eii las costumbres, terminando 
con estos párrafos acerca de Cristo y los 
obreros: 
«Otras cosas, además, nos han preocu-
pado, amadísimos hi jos en Cr is to ; pero 
heñios creído que no podíamos corregir lo 
todo en esta ocasión. Una sola indicare-
mos de entre ellas que destroza nuestros 
corazones de padre y pas tor : es el aleja-
miento cada día más pronunciado de las 
clases obreras de la Ig lesia. ¿Qué m a l ha 
causado el cr is t ianismo a estas clases? 
Puede c lamar nuestra re l ig ión Sacrosan-
ta con las palabras de la l i turg ia.- crPo-
pule meus, q u i d feci t ibí , aut in quo con-
t r is tav i te?» Y, efectivamente, l a Histor ia 
nos demuestra que toda la elevación que 
ñan obtenido las clases populares y obre-
ras la deben al Evangelio. 
No es ésta, creemos la hora de detener-
nos en esta m a t e r i a ; ta l vez en días no 




estaciones de 1 
vmcia, de que se abstengan en al , 
de poner diñcnl lades a la salida y fuctu-
ración de repetido tubérculo, siernprí 
que vaya acompañada la facturación di: 
la correspondiente guía, que en ptíízo d< 
veint icuatro horas expedirán los aical-
des del punto de sal ida de la misma.» 
anuo presentó la d imis ión de su 
te,, y dice que esto denota una fide-
l idad verdauera y cord ia l , que ios al ia-
dos y W'ilson han de agradecer. 
El otro art ículo se ocupa el mismo pe-
rionico del asunto de Tánger y Marrue 
eos, y dice que en él están de acuerd( 
España y Franc ia . 
t rancia propuso el año IM-i la interna-
cinnal izacion de Tánger ; pero al sobre-
venir la guer ra europea, quedó todo en 
suspenso. 
Cree «Le Teínps» que la intenácional i -
zación de Tánger convendría a todos, es-
pecialmente después de haberse visto e, 
resultado de la guer ra europea. 
«Le l eti t 'Parisién» elogia a l conde de 
Koiuanones y dice que ha subido al Po-
der cu momentos verdaderamente di f í -
ciles, i 
Habla también de la cuestión de Tán-
ger y Marruecos, y dice que se l legará a 
un acuerdo entre España y Franc ia . 
Elogia al Rey de Espana, af i rmando 
•pie siempre ha sido par t idar io de que 
r.spaña esté presente en el Congreso de 
la paz. 
Üice que en la conferencia de la paz 
se Ha la rá seguramente de. los países 
nde. que se -restablecerá 'el neutrales. 
De Romanones a Jimeno. 
MADRID, 22.—El presidente inter ino 
del Gobierno, señor Gimeno, ha celebra-
d.o-una conferencia con el conde de Ro-
manones. 
Este ha dicho a l señor Giiheno que 
estaba muy satisfecho por la acogida 
que le ha dispensado el pueblo par is i -
no y- de las demostraciones de afecto a 
España que ha r-ecibido. 
Del presidente Wi lson está el conde de 
Puimanones entusiasmado. 
Esta igualmente satisfecho de la comi-
da con que le obsequiaron en la embaja-
da de Ing la te r ra a la qué asistieron W i l -
son, Sonino, Orlando, minist ros y aris-
tócratas. 
Regreso a España. 
l isia noche no ha recibido el Gobierno 
noticias directas de (París por causa del 
lemporal que ha cortado las comunica-
cio-nes telegráficas y telefónicas, las que 
sólo l legaban a Burdeos. 
Desde aquí han par t ic ipado que el con-
de ile Homanones salió esta noche de I 
rís. 
Mañana pasará la f rontera y l legará a 
Madr id el martes a las siete de la ma-
ñana. 
i su deseo. 
le de Romanones fué recibido en 
i, coníerenciando extensamente 
Viiii-^aré. 
s e d i t íg ló a "la Kmhajada ingle-
sa, donde comió. 
Térfmnádo el almuerzo, salió el conde 
•de ihnnanones para Roix y Chateau 
Th ier ry , acompañado del señor Ouiñoueá 
de Leóp y del jefe del Negociíidó del Pro-
tocolo de Negocios extranjeros. 
i iegresará a París a las siete de la tar-
de, y una. hora después saldrá, con direc-
eión a España. 
Romanones y la Prensa. 
xiL^Informiatinn» publ ica una imerv iú 
con el conde de Romanones. 
Este se mostró ante el periodista muy 
sátisíceho del recibimiento qué le han 
dispensado en la capi tal de Franc ia , afir-
.Titindo que no esperaba que fuera' tan 
calurosa. 
Habló de su conferenciad con el presi-
deoté Wi lson, asegurando que había sido 
íniry afectunsa y que el polít ico yanqui 
deipostró estar muy i id'orniado de los 
problemas inter iores de España. 
Aseguró el CÍ 
equi l ibr io de amistad entre España y 
Francia, y que en la Conferencia de la 
•az se t ra ta rá con armonía de las cues-
tiones españolas. 
Respecto de ̂ Ing la ter ra , que no tiene 
intereses en Marruecos, y de Gibral tar . 
j i j o el conde que Gibra l ta r era para Es-
paña algo así cuino una vieja cicatr iz. 
El «New-York Herald» publ ica también 
una in terv iú con el presidente del Conse-
jo de minist ros español. 
D i j i i el conde a l redactor del «New-
Vork.Herald» que la idea.del Congreso de 
naciones, con mot ivo de la p róx ima paz, 
ao era una idea nueva en España, pues 
algunos hombres de Estado españoles ha-
bían dedicado ya todos sus estudios a es-
,a cuestión. 
B.1 periodista le preguntó sí estaba con-
.orine con los 14 puntos de Wi lson,. y | ] 
junde de Romanones contestó que desde 
luego está conforme. 
En cuanto a la neut ra l idad de España, 
¡jo el cpnde que en algunos momentos 
-e había mantenido una neut ra l idad con 
CBcáicter desagradable. 
«Le Teínps» dice que el conde de Ro-
.naiimies representa en España el espíri-
i>u más afecto a Franc ia . 
Agrega que España, durante la gue-
abandonaron las 
gozar y reir a k 
industr ias para 
los grandes. 
* * • 
Aunque los héroes do la jornada fue-
ron ayer los pequeños, también l.< s ma 
yo res tuvieron su parte de novedad en 
la fiesta con el «début» de Ol impia IVA-
vigny. 
Maestra en el decir, i r i ie.adora de la 
mayor parte de las actuales cánzóiíetis-
tas, que nutren sus repertorios c< n bue-
na parle de lo que supo crear esta- nota-
ble ar t is ta,"no es cosa de que a estas al-
turas pensemos en descubrir la 
Graciosa e ins inuante, con especia! 
manera dé decir que lleva el sello de la 
elegancia y la gracia de, su or igen i ta l ia-
no, fio podía menos de gustar y ¿ustó 
y fué muy aplaudida eiv -odos sus cu-
plés, muchos de los cuales -tienen una 
nota cómica que los hace ser ioblernenU 
amenos. 
Ol impia D'Avigny, cuya h is tor ia en el 
arte que cul t iva está llena de t r iunfos, 
fué el capul l i to delicado y medroso pro-
metednr de bellezas y es hoy la flor lo-
/.ana, plena de aromas y colores, qws os 
tenia la belleza de su t ipo y su «•ríe en 
toda la esplendidez de una br i ' lante ca-
rrera art íst ica. 
UN E S C R I T O PATRIOTICO 
Qón mucho gusto tomamos de nuestro 
colega «La Correspondencia Mi l i tar», do 
Madr id , el br i l lante y patr iót ico trabai 
que obtuvo el 
men l i terar io 
tería. 
p r imer premio v 






S O L E M N E T E D E U M 
ECOS DEJOeiEDflD 
Natalicio. 
Con entera fel icidnd ha dado a luz un 
precioso niño, la d is t inguida señora doña 
P i l a r Gómez, espeysa de nuestro entraña-
lile compañero de Redacción Ezequiel 
Cuevas. 
Tanto la madre como el recién nacido 
se encuentran, afortunadamente, sin no-
vedad alguna, lo que celebramos de todo 
corazón. 
LIGA DE D E F E N S A D E L CLERO 
Elección de presidente. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 22.—En el escrutinio veri f i -
cado el día 16 del actual resultó elegido 
presidente de la L iga de Defensa del ele-, 
ro el i lustrísirno señor don Javier Vales 
Fal lde, audi tor del Supremo T r ibuna l de 
por reforma de local l iqu ida las existen- la Rota, que obtuvo 1.802 votos, de los 
cías, incluso pieles, esclavinas, cuellos y 2.387 sufragios emit idos por los socios de 
mansones. toda España. 
Joaquín Lombera Camino. José Pa lac i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Ci ru j íá general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyeciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
AIK>ga8*.—Procurador tío loa TriteunaM-
V E L A I O O , S — 8 A N T A N B E P 
A b l l i o L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y «nfermodaitíes de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 




. f iADRID, 2 2 . — A l recibir el subsecreta-
r io de Gobernación a los periodistas, les 
hizo patente la necesidad de mostrarse 
iiscretísiinbs a l dar la referencia de los 
sucesos de Barcelona y de los acuerdos 
p i e e l Gobierno adopte. 
Apeló al pat r io t ismo de todos para con-
segii i í su objeto. 
Noticias oficiales. 
MADRID, 2 3 (madrugada).—En el m i -
nisterio de la Gobernación han faci l i tado 
sta madrugada,, las noticias oficiales si-
nieiites : 
En las elecciones parciales de diputa-
dos a Cortes verif icadas en los distr i tos 
le Segorbe y Nules, han t r iun fado don 
luán Navarror rever ter Gámiz, en el p r i -
coero, y don Andrés Boet, l i be ra l , nuevo 
propietar io ' ( |e «El Mundo», por Nules. 
Luchaban "contra un in tegr is ta y un 
republicano, respectivamente. 
En Bilbao se ha celebrado un banquete, 
de af i rmación españolista, en honor de 
fos sefiores Valp;iTda y Bergé. 
Se ha solucionado la huelga de " L a Ca-
aadiense» en un m i t i n celebrado en Lér i -
da, en el que se acordó volver al t rabajo. 
Sólo quedan cu huelga algunos"obreros 
de Camarasa. 
E l subsecretario-manifestó después que 
mañana se inaugura rá la nueva Casa de 
Correos y Telégrafos. 
Han sido invi tados a l acto los ex min is-
tros de la Gobernación y ex directores 
generales de Comunicaciones, represen-
tantes de la prensa y altos funcionar ios 
de ambos Cuerpos. 
Mañana~ se comenzará a prestar todos 
ios servicios en el nuevo edi f ic io; pero 
como falta de u l t ima r algunos detalles, 
mañana mismo pub l icará la «Gaceta» el 
crédito necesario pa ra atender a los nue-
vos servicios. 
También asist i rán el Rey y el conde de 
Romanones. 
Contestó con frases de agradecimiento 
nuestro embajador, diciendo que lo hecho 
por España era (¿ebido a los merecimien-
tos de don Alfonso y por disposición del 
Gobierno. 
Terminó rei terando el mensaje de fel i -
citación enviado por el m in is t ro de Esta-
do el día que entraron los Reyes belgas 
en ü róselas. 
UNA NOTA I N T E R E S A N T E 
I El anticipo a la Frensa 
1 Según nota que inserta la «Gaceta» de 
ayer, l a Dirección general del Tesoro, en 
v i r tud de lo dispuesto en la regla 12 de 
las dictadas para la ejecución de la ley 
de 29 de ju l i o de 1918, se inv i ta a los pe-
riódicos diar ios acogidos a los beneficios 
de dieba ley, a los editores de revistas 
que han pretendido igua l beneficio y a los 
fabricantes de papel, pa ra que cada uña 
de estas entidades designe, i nd i v idua l o 
colectivamente, en el término de quince 
"días naturales desde la publ icación de es-
anuncio, la persona, con domici l io en es-
ta corte, que baya de representarles en la 
Comisión creada por el ar t ículo 2.° de la 
ley susodicha, a fin de que el min is t ro de 
Hacienda pueda nombrar el candidato de 
cada una de estas entidades que, por el 
número de sufragios o por la calidad de 
éstos estime más apto para l levar su re-
presentación. 
Á las once y cuarto de la mañana de 
ayer, tuvo lugar solemnísimamente, en 
la Santa Iglesia Catedral, un Te-Denm 
,"•11 acción de gracias por haber termina-
Jo la epidemia de gripe. 
Fué presidido dicho acto por el alcal-
ie, doñ Eduardo Pereda Rlórdi , a quién 
acompañaban los concejales señores La-
mera, López Dóriga, Jad », Ouin iau i l la , 
Lasso de la Vega, Gómez Collantes. Ma-
ñueco, A r r í , Lavín y Sopelana 
También vimos al l í al gobernadnr r i -
v i l , señor Caserna-; al presidente de la 
\ud ienc ia , señor Escalera; al d_£ Ja Di-
putación prov inc ia l , señor Rui/. Pérez, y 
representaciones mi l i tares, de Mar ina , 
de los Padres Jesuítas, Carmelitas, Agus-
tinos y parroquias de la ciudad. 
E l templo se encontraba uuUerial ihen-
te atestado de público. 
Fué entonado el Te-Deum por nuestro 
excelentísimo prelado, cantándose el de 
Eslava pr imorosamente por l á capi l la de 
a Catedral, reforzada con Valiosos ele-
mentos de Santander. 
A- col i t inuación fué cantado el Tan-
tura Ergo, dando al final la bendición al 
M u e b l o , Con el Santísimo, el i lustr ís imo 
eñor obispo de la diócesis. 
n el despacho del alcalde 
EN B R U S E L A S 
a España. 
Lo del cartón de tasa.- Para llegar a 
una inteligencia.—4.0 del señor Mez-
quida y el hipódromo. 
Saludamos ayer tarde m él despaclm 
de la Alcaldía al señor Pereda Elord i . 
L'íjonos este señor q}ue 'había recibi-
do una carta del ex min is t ro de Abaste-
cimientos, señor Garnica, t ransoribién-
iole un telegrama enviado por >d dele-
gado de Abastos dando cuenta de que el 
vapor «Matilde», que ha ('argado 850 to-
neladas de carbón -de tasa con destina a 
Santander, no ha podido sal ir del puerto 
le Gi jón por falta de tr ip i j lantos. 
Nos manifestó después el alcalde que 
había celebrado una reunión con los eon-
•ejales católicos, llegando a un perfecto 
acuerdo, por las explicaciones cambia-
das, en el enojoso asunto de la transac-
ción en el pleito que el Munic ip io sostie-
ne con el señor Mezquida. 
A este respecto hicimos présenle al se-
nur Pereda Elordi la versión que hasta 
nosotros había llegado de que hoy mis 
mo comenzarían l;,is obras para la var ia-
ción del trazado de la pista del hipódru-
ino, con objeto de re integrar al señor 
Mezquida de sus propiedades, cansa del 
l i t ig io pendiente. 
El señor Pereda nos respondió uue, 
efectivamente, por disposición jud ic ia l 
se había pedido que el Ayuntamiento 
volviese a dejar al señor Mezquida en 
oosesión de sus fincas; p t ro que desco-
nocía en absoluto que el cumpl imiento-de 
l i d i o mandato fuese-llevado a cabo con 
tanta premura. 
Insist imos sobre el par t i cu la r e hici-
mos presente al alcalde nuestra modes-
ta opinión re lat iva a que estimábamos 
más oportuno el que el Munic ip io entre-
rara al señor Mezquida la cantidad re-
clamada por éste, antes que l legar al 
•ambio de la pista, que i r rogaría incal-
culables perjuicios, siendo, mayores las 
consecuencias para la Alcaldía o in f in i -
tamente más elevado el gasto. 
El señor Pereda E lord i se l imi to a con-
testamos que él fiaba en !a " cordura y 
buena fe de todos y que aguardaba con-
(iadamente en que las cosas no l legarían 
a un l ími te tan extremo. 
—¿Y es cierto, señor alcalde—interro-
gamos después—que el señor Mezquida 
ha presentado ante los Tr ibunales una 
querella c r im ina l contra el señor G me?. 
Collantes, por el asunto de sus' l incas en 
Cabo Mayor? 
—Nada puedo contestar a ustedes—di-
jo el señor Pereda—, porque ignoro cuan-
ta pueda haber de cierto ó tío s bre el 
par t icu lar . 
resi 
Señora... 
i Soy un cadete de ia hidalgi 
De esta, España tan Tuya , 
por cielo el azul hermoso de Tu uraido" 
Ante Tu al tar , en nuestro regio patio 
ju íé un día mor i r por m i bandera, obe-
decer al Rey y ser un paladín que sea 
digno de defender esta quer ida tie-
r ra . .. 
Señora: ¡Soy español y soy cristiano! 
Soy un soldado humi lde de (sie pue-
blo, que hoy día parece que está muerto, 
«yá sabes Tú que no», que aun tiene san-
gre para asombrar al mundo si despieri 
ta... 
"España no está muerta. ¡Está dor-
mida!» 
Como el arpa olv idada, que cantó un 
poeta, (((¡lie silenciosa y vris'íe» espera la 
manó que arranque la melodía de sus 
(Mierdas que en un raudal de acaricinu-
tes notas... 
((Semejante a ella» Tu España, está so-
ñando sus glor ias y recuerdos. Ensoña-
dora duerme... descansa las fatigas dé 
sus luchas, «que l legará día» que una voz 
la despierte, que lu anime, la entusias-
me con nuevas ilusiones y sintiéndose 
l lena de vida, mire al inundo, y al con-
j u ro de la voz mágica de la glor ia, T.s-
paña, se levante y vaya a buscarla... 
Señora; m i rad la cómo duerme... 
¡Qué hermosa, es en su sueño esta ado-
rada., que es la Pa t r i a mía!... 
«Tiende de Tu manto su dosel de gi,,. 
r i a , sean las estrellas hermosos bril láñí 
tes desprendidos de él»... 
La "luna.,-tan pura, que adorna la no-' 
che, que vele su sueño, acariciándola en 
un beso de su blanca luz... 
«Sueña con su Histor ia. . . ' 
'Sonríe amorosa; ve pasar sus glorías 
en su hermoso sueño...» 
Ve cómo en Astur ias, en la gruta aque-
l la de un monte escondido, sé (ye un gri-
to rudo que repite el eco, sorprende a las 
aves, que asustadas huyen, volando ha-
cia el cielo... 
((Es el gr i to santo de aquellos valientes, 
(pie extendiendo el brazo hacia su ban-
dera, j u r a n ((por Tu Nombre» l ibertar a 
España de los invasores (pie manchan 
su t ier ra. . . 
Es el gr i to épico de la reconquista, es 
él rudo gr i to de la t rad ic ión ; gr i to que» 
los cielos llegó con la fuerza de una in-
vocación.» ' 
¿Recuerdas, Señora, cómo, lo acogiste? 
Con Tu amparo, esos bravos, b<:jo el 
sol ardoroso de este suel i ííspafinl. con-
quistaron la g lor ia , y ellos fueron la au-
rora de esta España tan grande, que en-
cerraba en su h is to r ia tu santa protec-
cíón... 
Sigue soñando España... 
Escucha una campana q.ue canta su. 
v ictor ia, en almenada torre de un pala-
cio de ensueño... 
1,1 a Alhambra de Granada ' 
Y allí m i r a orgullosa cómo flamea al 
viento la enseña de Casti l la. Suaviza el 
sol su paño, 'y los áureos leones, reflejan-
do su luz deslumbradores, br i l lan con la 
pureza de las rubias espigas ( esos mit-
res de oro movidos por la brisa»... 
'¡'Qué grande es al l í España! 
«Un Rey vencido y tr iste camina hacía 
el destierro, y l lega a sus oídos «el repi-
car de glor ia» de la alegre campana... 
Y Boabdi l suspira.. . ; aquel sonido le 
hiere el corazón, le apena el alma... 
E l Rey moro se aleja, llega u Un 
monte. 
Contempla desde allí la hermosa Vega, 
ve j i o r ú l t ima vez la hermosa Alham-
bra., . 
Y vuelve a suspirar, la angustia 1P 
ahoga, y torciendo la r ienda a su caba-
llo le hace dar vuelta, mientras con los 
ojos da un adiós para siempre a1 prodl-
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dos y Holanda. 
Agrega el te legrama que los represen-
ianies de bis naciones homenajeadas fue-
ron recibidos por el elemento of ic ial de 
Bruselas, los Cuerpos de las dos Cáma-
ras Colegisladoras, el Gobierno y otras 
personálidadegj entre las que se encon-
t raba el cardenal Mercier. 
Habló en p r imer té rmino el presidente 
del Senado, quien hizo un caluroso elogio 
de España, enalteciendo nuestra pa t r i a y q¡ie"\'mpone l a ' p n m i a impaciencia de los 
las inic iat ivas del Rey don Alfonso X I I I , p ^ u e ñ o s por recibir la chuchería que 
por las .atenciones que ha tenido para ies toque en suerte. Por desgracia, tam-
Helgica y las gestiones que ha realizado bién la guerra ha dejado sentir sus sal-
en su favor durante la guerra , i p icaduras en estó, pues el . amo de iu-
En igual sentido se expresó el presiden- guetería ha sufr ido un duro retroceso 
te del Consejo de minist ros. ! desde que los provisores del Extranjero • 
MUSICA V TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
¡Qué aspecto tan dist into al de otros 
días presentaba ayer -el Casino del Sar-
dinero! La grey in fan t i l , que lo invadía 
todo, teatro y salones, rompió la severi-
dad hab i tua l , l levando al ar istocrát ico 
centro de recreo una enicantadora nota 
de alegría, una animación inus i iada. 
Los btños, que son el encanto de la vi-
da y que con los pájaros y las dores for-
man la gala más bella de la Naturaleza, 
llevar siempre a tfldas partes ese perfu-
me adorable de la ingenuidad y de la 
inocencia que ayer dominaba en el Gran 
Casino. 
El g'ilpe de vista del teatro, con todos 
los palcos guarnecidos de una gu i rna lda 
de angelitos, acompañados por sus ma-
más; las francas r isotadas ante las gro-
tescas escenas de las películas cómicas, 
el bull icioso enjambre que luego se ex-
tendía por los salones, era una oleada 
de in fan t i l a legría que se comunicaba a 
las personas mayores, haciéndolas tam- beneficiosa para íos in ter 
bien más r isueñas y alegres, como si un 
contagio espir i tual las an iñara . 
Es un .o rnamento tan bello, tan t ierno 
y tan poético el que forma un o n j u n t o 
de niños alegres y sanos, que no c< m-
pieiidemos por qué 00 se hacen en nues-
t ro pueblo fiestas más frecuentes desti-
nadas de modo especial a elfos. 
E l reparto de juguetes se verificó con 
el na tu ra l v hasta simpático desorden 
Finalmente cambiamos 
con la pr imera autor idad aei Munic ip io 
«acerca de las complicacinnes que pudie-
ra t raer el var iado de la pista para la 
entrega del hipódrom*. a su arrendata-
rio, de la importancia que tal arreglo 
pudiera suponer, de la mayor o menor 
conveniencia del mismo, etc., etc., escu-
chando de labios del .señor Pereda Elor-
di que el Munic ip io de Santander t rata-
rá siempre de a r r iba r a la solución 
Señora, ¿verdad que son hcnimsos es-
tos sueños?... 
M i rad la , ahora se ríe. ¿Qué soñará mi 
España?... 
•Se ríe, complacida, de dos de sus va-
lientes campeones, que, rivales do 
r ia , quieren ser los pr imeros en la 
forzada empresa... 
«Es en t ie r ra de I ta l ia . ¡En aquellgg 
tan hermosas campañas de mi raza!. 
¡Es muy castizo el hecho! Ondean 
pendones. 
Al frente dé sus huestes llegan ¡os dó| 
caudil los a la entrada de un puente... 
Ven que en el otro extremo les reta el 
enemigo...» 
E l de Moneada, por pr iv i legio real, tie-
ne derecho a pasar el pr imero. 
¡Se encara con Cardona, y mostranal 
su enseña, le dice en tono fiero: «Con i"1 
mano, en la entrada del puente,, p ir ('(?' 
recho y valor, clavarle quiero...» 
Le responde Cardona: «Nadie podra 
dudar que sois val iente... ; pero f̂̂ 1. 
quien impera es Gonzalo de Córdoba, * 
Caudi l lo, y él otorgó a la hueste de C m 
dona el puesto p r inc ipa l en este gap. j 
v... ¡pasará llevando su bandera!... 
i • El de Moneada le mi ra fijamente y lf-
nes repl ica: 
((El Rev es ante todo...» • 
Y Cardona contesta: «El Rey está nHJ| 
lejos y a ih térpretar su ley no mo a<'"' 
modo...» , 
Relucen sus aceros y dejan sus pon au-
nes de ta mano; y se retan muy ü01'08, 
¡ipero son españoles! Mutuamente I -





una. voz que 
;pada , qu 
;nta: 
sin que p a r a ello fuesen mort i l icados los 
de par t icu lar alguno, tan dignos de con-
sideración y de respeto como tos que 
más. v 
resist ir luego a un 
Y si -i 1,11 
Cardoil* 
P I A N O Q DE TODAS CLASES DE 
I I P t l I U v ? LAS MAJORES MARCAS 
dona, ¿quién podrá 
Moneada?» 
Contestando a su amigo: 
Cardona abate!, ¿quién de un 
a ta ja rá los bríos?... . 0. 
«De igual a igual nuestro valor |1,ilí, ^ 
na, que lá suerte decida del combate--
iSe. cruzan los aceros... llS 
Entre tanto, los nuestros, mientras 
capitanes resuelven l a contienda, ^ i ^ y 
ran descargas de arcabuz contra oí 
v-O enemigo. jg] 
El humo de la pólvora nubla la l"'-
día... A l ac larar , los briosos c a m P ^ 
nes, que mientras tanto han suspei 
o-LOS MAS P E R F E C T O S Y ART IST ICOS 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS el duelo, observan asombrados cjuc 
desaparec idos sus pendones _ pirg9 I. Velido. IM lie tsEalanle. í - M M n Y en la tn i lud del puente ven a 
ElL- P U E B L O CÁNTABRO 
j e Pare<le¡«. el 'soldado \ i i l icnlc. 
cu ciida mano una haruii-rn. y 
S que les g ^ t a . sonriente-: 
" ' Y o d i r imí vuestra contienda lleva... 
ffatos pendones, a la par gloriosos, el 
rrnz-aron del í íarel lano, qne e~n 
Pances tle campaña lo imporl.'i. es 
[ I rtiseña v no la mano. ¡S.-írnidme, pues. 
L míe me siga España!...» 
J y avanza el enemigo, . t a r d o n a y 
¿oncada tras sus huellas con !a hueste 
¿¿Dañóla. •• 
t r i u n f a d o r e s l legan a la mra or i l la , y 
¿«redes, clavando en t ierra ambos j 'c i í -
Snnes, gr i ta " f í i ' 1 " (ic " rgn l lo : 
^ " p ó r Castilla!.. 
•verdad, Señora, que la escena es bella'.' 
¿hora, la España se siente aventure-
vn- miradla, va en tres barcos e u n rum-
ho'a incierta t ierra.. . 
Un «loco», la di r ige, y es la empresa 
c u bolla, que a la i lusión desaparece el 
miedo... 
Mirad las carabelas. (<hié lejos van! 
Desplegadas al viento sus banderas, pa-
recen novias que van engalanadas... . 
Surcando el mar , la estela va ensan-
chando; es un rayo de sol, (jue para 
nuestra g lor ia , convert ido en espuma, 
unce en la popa de aquellas carabelas, y 
¿«anta más se alejan más se ensancha 
la, estela; es ya una fa ja inmensa que ro 
.¡Va la t ierra.. . 
y crece, crece tanto, qm. envuelta Es-
gaña en ella, está un ida a sus barcos, y 
• ¡,1 descubrir el Mundo que acpiol loco só-
gg en su fantasía, para anunciar lo a Es-
paña, se convir t ió la estela en cadena de 
oro. que aprisionó la t ierra.. . 
¡Qué inmensa fué España, Señora!-
«Era su cororta tan grande, (pie guar-
daba en ella al sol, que caía del ciÑo al 
U11,nr la tarde...» 
Señora... ¡<iran Señora! 
Mirad con car iño a España, (pie sn'eña 
•con pasadas glor ias. 
Tú ya sabes cómo te adorn la fe de 
nuestras almas. 
Eres nuestra Pat rona, y lodos los i n -
fantes al m i ra r te , vemos en Tí rosplande-
,cer la glor ia.. . 
¿Verdad que Tú nos quieres? 
¡Protégenos, Señora! 
Teje con nuestro honor un maído co 
lao el tuyo, que con él guardaremos a 
Eflpaña del odio que hoy día rueda por 
e\ mundo... 
Que el truno que ostenta, en su escudo 
el Cuartel Real , tenga en nuestros pe-
chos barrera segura para defendíala con 
su lealt aiI. • 
FÉLIX FERNANDEM CASTRO. 
Alumno de la Academia de Infantería. 
Medalla futbolística. 
Sin saber cuándo n i cómo, ha llegado a 
nuestras pecadoras manos una medalla 
de indiscutible valor para todo aquel que 
le guste conservar los objetos que, al 
contemplarlos, nos recuerden a lgún faus-
to acontecimiento de la vida deport i -
iva de los pueblos. Está tan bien traba-
jada, refleja tan maravi l losamente actos 
acaecidos en un período de t iempo suma-
mente corto, y t ienen éstos tan ta seme-
janza con otros realizados por nuestra 
afición futbolíst ica, que parece que el ge-
nio sublime del ar t is ta que la ha cincela-
do en un país remoto se había inspirado 
para l levar a cabo su admirable obra en 
la historia del fútbol montañés. Por la 
relación ín t ima que con éste guarda, y 
aun a trueque de poner a l descubierto l a 
nulidad de nuestros conocimientos nu-
mismáticos, sentimos una arrebatadora 
curiosidad por hacer a nuestros lectores 
una ligera descripción de ella, o, mejor 
dicho, intentaremos explicar lo que para 
nosotros signif ican las figuras, guaris-
mos, etc., que hemos apreciado al exami-
narla detenidamente". Vamos a ver si lo 
conseguimos. 
La mayoría, por no decir todas las me-
dallas que nosotros hemos visto, son de 
tina sola pieza, y generalmente se ofre-
cen a los ojos del observador como fabr i -
carlas de un 'soló metal , pues aunque es-
tán l igadas o mezcladas con otros, pa ra 
darlas dureza, es en cant idad tan ínf ima, 
que resulta imperceptible. En ésta smvde 
todo lo contrar io. Está compuesta de dos 
discos de dist into metal , y de un tamaño 
aproximado a una moneda de plata de 
cinco pesetas. E l disco que forma el an-
verso es de p la ta legí t ima, y al escoger 
este argentino metal el artíf ice, se ve con 
luz merid iana su interés en que resalte a 
pr imera vista esta parte de su obra, y 
la afición le otorgo no i l la, mándaríanip» 
grabar en él un proverbio caslollano, que 
sabiamente nos d ice: «Haz bien, sin mi-
i ar a quién». 
E l partido de ayer. 
Di en creímos, cuando empezó, que íba-
mos a presenciar un buen encuentro, pró-
digo en.jugadas científicas y merecedoras 
de todo elogio. La táct ica que desarrol la-
ban los racinguistas, derrochando ener-
gías y saber futbolíst ico, y la resistencia 
que oponían los «equipiers» del j 'Ba r ie -
üa», nos lo hacían presagiar. Desgracia-
damente, pronto se o lv idaron los locales 
de que ludo ensayo de jugadas que ayer 
h ic ieran se t rocaría en un mayor- entre-
namiento para el próx imo domingo,, y 
abusando del juego ind iv idua l , eterna 
canción para ellos en las tardes que tie-
nen Contrarios inferiores, dejando sin re-
matar los centros colocadísimos que el 
extremó derecha - les . mandaba, perdían 
unos cuantos «goals» de marcar y abu-
r r ían a la concurrencia que, dando prue-
bas de su gran af ic ión, aguantaba estoi-
cahiénte los fuertes aguaceros que duran-
te « I segundo t iempo caían. Quizá la l lu-
via y el ma l estado en que dejaba el te-
rreno in f luyeran en el cambio observado 
en los racinguistas, y disculpa' tiene en 
par te ; pero lo cierto es que el juego eje-
cutado en el segundo tiempo dejó bastan-
te que desear, como asimismo es incom-
prensible que del número crecido de 
«corners» que se cast igaron al i<Barreda» 
ni uno solo fuese rematado como mere-
cía. A nuestro ju ic io , es debido a la erró-
nea colocación que los interiores y centro 
delantero guardan. Vimos penar a Lavín 
uno de ellos y encargarse de marca r a l 
guardameta a Ort iz, cuando el que real-
mente debía ocupar t a l colocación era 
Madrazo, quedando Diez y el citado Or-
tiz dentro de área de «goal», pero más 
próximos al que pena l a fa l ta. Es decir, 
qué^cuando un "córner» venga del ala 
izquierda, marque al portero el in ter ior 
derecha, y viceverse si procede del ala 
derecha, el interior, izquierda. 
Puestos a poner reparos a la labor del 
((R'acing», es también motivo de censura 
la fal ta de precisión con que sus t iequi-
piers» lanzan los upenaltys». Desdicha-
damente, ni Lavín n i Pepe .«güero ejecu-
tan tan comprometidísima" fa l ta con aque 
Ha seguridad que antes admirábamos en 
ellos. Y es que se cuidan más de dar fuer-
za, al balón que de culocarle hábi lmente, 
cuando para nosotros—y hablamos por 
experiencia—es más d i f íc i l contener un 
"penalty» colocadísimo suave, que uno 
fuerte y con dirección hacia el centro de 
la red. Tienen ambos «equipiers» rac in-
guistas suficiente fuerza (Pepe Agüero 
bien lo demostró en el «penalty» que lo-
gró) para penar los; pero es preciso que 
en la semana ar tnu l se, entrenen a t i ra r -
los colocados, y así el próx imo domingo 
no será fáci l que se pierdan tantos, como 
ayer aconteció. 
Nos hemos "extendido demasiado en ha-
b lar ' de este encuentro, y poco tenemos 
que añad i r a lo reseñado, ya que su im -
portancia lo requiere así. 
F inal izó con el t r iun fo del «Racing»; 
por tres a cero, siendo el domin io com-
pleto por parte de los blancos, y lográn-
dose los tantos en el p r imer t iempo. Diez, 
en una val iente ar rancada en la que sor-
teó a fuerza de valor a los defensas con-
t rar ios, marcó el p r i m e r o ; Pepe Agüero, 
de un «shoot» ráp ido por bajo, el segun-
do, y el tercero, el mismo, merced a un 
«penalty» que a Cuesta se te fué de las 
manos. 
Bien juzgada queda la-actuación de los 
racinguistas, y merecedora de elogios es 
la que realizaron los «equipiers» del «Ba-
rreda». Maray y Bretones, jun to con 
Cuesta, bravamente se derendieron, y los 
demás cumpl ieron, siendo lamentable que 
el arb i t ro tuv iera que amonestar a l ex 
racinguista Daniel , por su juego inco-
i n e to para con su ant iguo compañero 
Lavín, amonestación que también éste 
sufr ió cuando correspondió a las «cari-
cias» de aquél. Claro está que este «lu-
nar» de Lav ín no puede bor rar la tarde 
tan estupenda que tuvo. 
Y nada más, que anunciar les pa ra ma-
ñana la publ icación de una crónica de los 
festivales deport ivos que en la noche del 
sábado se celebraron en el Gimnasio del 
señor Achúcarro y en el local de la 
Unión Depor fva Montafíesa. 
PEPE MONTAÑA. 
Tiro riácionah 
Ayer, domingo, sólo efectuó sus l i radas 
tercera y cuarta don Electo Castañedo, 
quiza inf luyera también en la elección el kb ten iendo 141 v 154 puntos, respectiva-
' 'vitar que la acción del t iempo pudiera ¡ mente, con los que obtiene una suma to-
manchar l a obra human i ta r i a que en ella ' ta l de 57H puntos para la clasificación del 
se describe. Debió de ser, en efecto, una ' actual mes. 
acción benéfica y altamente a l t ru is ta pues ' El próximo domingo, a las nueve de la 
en la parte superior y en grandes carde- mañana, tendrá lugar la t i rada de «Fin 
teres góticos, de perfiles acabadísimos y 1 de año», para La cual , además de los 
ue gran relieve, se lee la santa palabra preihios ya señalados, se ha recibido una 
CAUIDAlD y en la parte infer ior , y ter- magníf ica pistola de urdenauza. modelo 
[Binando el círculo que in ic ian las ante-1 «Campogiro», de nueve mi lime; i os, re-
nores sílabas, se señala con iguales ca- galo del capitán de este regimiento don 
pacieres la fecha de lo que, para nos-1 J i i l io Castro. „ 
otros, debió de ser un fin benéfico, con la I T IRADA PABA OBRAROS. Kl h&a-
siguiente inscr ipción: PB IMAYEHA DD rro capitán del regimiento de Valencia 
1917. En el centro se ve .la figura agigan- don Avel ino de la Iglesia, ha hecho do-
tada de un futbol ista, en posición de In i - nación de un premió en metálico, de las 
ciar un regate, y a quien aplauden los t i radas de este verano, que fue resuello 
espectadores que, a ambos lados del a su favor, a condición de que se orga-
"stand» sobre-el que él está situado, pre- Picé una l i rada para obreros, que ten-
seheian las proezas que realiza. Es de ha- drá lugar el día 29 del actual mes. o las 
%r notar que por su tamaño despropor- once de la mañana. Matr icu la gra t is ; 
clonado, en relación con los espectadores, cinc<? disparos; posición, tendida: dis-
sc bu, querido presentarle como un ídolo! tamua, 300 metros; descripción, en el 
a quien ellos mismos han elevado sobre ^ " P o «e Uro. 
su nivel, merced a los elogio, y aplausos Ademas se han recibido para esta t i-, 
que generosamente la han prodigado. 
El reverso de esta medal la, como antes 
peíamos, es de otro meta l , mucho menos 
neo y vulgar. Francamente, l a acción 
que en él se representa no es merecedora 
u<: andar t i tubeando en la elección. B ien 
•'izo el autor de esta re l iqu ia futbolíst ica 
(•n emplear el cobre para perpetuar el 
uesagradecimiento y osadía de aquel a 
quien en un día ensalzaron y engrande 
cieron loa mismos que después iban a ser 
uespreciadoB v ofendióos ñor él. No nn» 
rada dos l ibretas de la Caja Portal de 
Ahorros, de cinco pesetas cada una, co-
mo premios, cuyos donantes desean o( ul-
la r sus nombres. 
IMPACTO. 
Ateneo de Santander. 
SECCION DE MUSICA 
E l concierto-de hoy. 
apreci s y f í i id W l.  os llo>vil lrtS ,siele 6,1 g $ * 0 'h' ifi g ^ ' 
abe duda que cuando empezó esta se- fe celebrara el concierto de piano de An-
lünda parte de su obra su mano debió t0,l\0 de Gorost'ac^- ,. „- . , ,111..ivpnlp 
emWar, pues las letras parecen trazadas E l Programa es,por ai solo a l iayen le , 
1 ri^nrm ^ ' l a -atlsfaccion que smtí0 ' E l programa es el siguiente-
nrelm. ^ l a , a í } c i n n 0 PübllC0 q116 s,g,ul - Primera parte, 
hÍÓT do la labor del «equipier», de- Sor Mónica.—Couperin. 
- ser inmensa. Las débiles siluetas del Pastoral .—Scar lat t i . 
ni'w e Se convertido en detal ladísi- Capricho.—»Scarlatti. 
gas t iguras que. sin ap laud i r , demues- Xovellelen, op. 21, numero l._S"chu-
an su contento. Sienten quizá l a satis- mann. 
vari (lel deber cumPlido, el haber Ue- Segunda parte, 
aun a cabo una obra de car idad sin es- Granada, serenata.—Albém/. 
1' j ' " " .pago alguno... . | Astur ias, leyenda.-^Albéni / . 
p. mscripción de la parte superior has- Estudio en ¡da» bemol, op. 25,' núme-
,l para darse perfecta cuenta de lo que ro 1.—Chopin. 
T\ir'1.\(!nto quiere reflejarse en el resto. 
^ G R A T I T U D , dice, y hasta cerrar el 
ver ' y 0,1 it l¿ntlca fo rma que en el an-
jjj^80' S(! encuentran escritas estas pa la-
l \ i ' v r / ^ l a s ci fras que las acompañan: 
IN> IRRNO DE 1918 
Fanta is ie- Impromptu, op. 66.—Chopin. 
Estudio en «sol bemol, op. 10, núme-
ro 5.—'Chopin. 
^1 canto se 
DE 1918. 
ve l ibre de todo dibujo. 
miTw,"08, si no fuera Por profanar la ad-
'^table obra del ar t is ta , y convencidos 
sa.!?'!6 86 tratft ^ un futbol is ta eme no Im 
'uo eorroíponder a lo» bwiencios qu« 
Pablo Pereda 
Especialista en enfermedadee de lo? ni 
ños y director de la Gota, de Leche 
Cohsmlta de 12 a 2.—BURGOS, 7 I 0 
En ei Ast i l lero, de 3 a 5, loe mífcfcótes 
y domingos. 
L . A C U E S T I O N A U T O N O M I C A 
En Barcelona se constituye 
una Liga patriótica. 
Un banquete de af i rmación españolista. Pequeños desór-
denes en Barce lona . 
EN BARCELONA 
Dice «La Veu». 
DAHCELONA, «La Veu de Cata-
lunya» dice que ya ha manifestado su 
soluntad el pueblo catalán, y- que hay 
que dejarse de manifestaciones en las ca-
nes, para poder obrar en momento opor-
tuno. 
El mitin socialista. 
En el teatro del IJosque se ha celebrado 
el anunciado m i t i n soc ial ista. 
I ' ivsidio el señor Largo Caballero. 
E l señor Anguiano i iabló brevemente, 
Jiciendo que han i r i un íado los organis-
.nbs nacional istas de España. 
Hit i r iéndose a l viaje ciel conde de Ro-
.lanonrs, d i jo que no creía que fuera de 
,mi \vcno para el pueblo. 
El señor Labra Ribas d i jo que el pro-
dleíná autonómico es la lucha con l a t i -
ranía. 
Arremet ió contra los señores Maura , 
. i ornan on es y La Cierva. 
E l señor 'Desteiro ofreció el apoyo de 
ios socialistas para resolver el problema 
¿alalán. 
Hizo 'ñ resumen d'e los discursos el se-
aor Largo Caballero. 
Hubo orden. 
Liga patriótica. 
Se ha constituido una nueva ent idad. 
Jamada «Liga pat r ió t ica española», acor 
dándose las siguientes bases: 
En la entidad ent rarán los hombres 
que sean par t idar ios de que no se merme 
.a unidad de la pat r ia . 
Fundar un periódico y un Circulo espa-
ñol y agruparse todos para imped i r l a 
> ampaña de. separatismo, preparando si 
es preciso el «boicot» a las entidades que 
desean la desmembración. 
E l proceso de Bravo Portillo. 
Han sido entregadas las ó.000 pesetas 
de fianza exigidas a Bravo Por t i l lo . 
La entrega ha sido hecha por el cape-
l lán castrense don A rg im i ro Nieto. 
El defensor, señor Gollaga, iba renun-
ciad!) a la defensa de su patrocinado. 
El fútbol y el separatismo. 
Al te rm inar un par t ido de fú tbo l juga-
do entre los equipos «Barcelona» y «Es-
paña», un jugador golpeó a otro. 
La íPólrcía in terv ino, siendo arro l lada. 
Aparecieron banderas catalanistas y se 
dieron vivas a España y a Cataluña. 
Ultima hora. 
BARCELONA, 23 (madrugada).—En 
Solsona ha t r iunfado don Francisco Ma-
nstany, derrotando a don Emi l i o R íu , 
actual director de Aduanas. 
En las Ramblas se han repetido los a l -
oorotos de días anteriores, con vivas a 
^ata luña y a España. 
In terv ino l a fuerza públ ica. 
Los grupos se d i r ig ie ron a l Mercado, 
ahuyentando a los pavos y otras aveg-que 
en el había con mot ivo de las actuales 
honor de los señores Ba lpa rdu , • Bergé y 
Cruz, director este ú l t imo de «El Pueblo 
\ aseó», con mot ivo del acto de civismo 
realizado por los dos pr imeros el domin-
go, y por la campaña periodíst ica neta-
mente española del ú l t imo. 
Concurr ieron al banquete más de 1.000 
personas. 
Ha habido g ran entusiasmo. 
Al l legar los homenajeados fueron re-
cibidos con entusiastas aplausos y vivas 
a nspaña y a Vizcaya española. 
Lna nota Simpática es la de que no se 
na nado un solo muera . 
Después del banquete h ic ieron uso de 
la palabra los señores Salazar, M igoya , 
Can,:aga, l iergé y Ba lparda , expresándo-
se tocios e merminos ue a.eimrado pa-
t r io t ismo. 
i-ueron muy aplaudidos. 
Jiasta las cinco de la tarde duró el a c 
to, reinando orden. 
üira salvajada nacionalista. 
En el t ren que regresa de Por lugalete 
a las si ele y diez venia un grupo de sol-
dados uel regimiento de üareüano, acom-
panados de dos jóvenes de diez y nueve 
años. 
En el mismo departamento venia tam-
oien un grupo de nacional istas, que co-
menzó a da r los consabidos gr i tos de «Go-
ra Euzkadi». 
1.a provocación era tan directa, que los 
solñados y los dos jóvenes que les acom-
pañaban respondieron vi toreando a% Es-
paña. , 
Sin qlpe pareciera tener o.ras conse-
cuencias terminó el incidente. 
Llegó el t ren a la estación de Bi lbao, y 
los viajeros se apearon del convoy. 
Los nacional istas se s i tuaron en el si t io 
l lamado Na ja , esperando a los dos jóve-
nes de referencia, y cuando éstos llega-
ron se destacó un nacional ista y, ponien-
do un revólver al pecho a uno de los jó-
venes," le preguntó por qué había gr i tado 
viva España. 
El joven tan bruscamente interrogado 
opntestó que con el mismo derecho que él 
había gr i tado «gora Euzkadi». 
Entonces se le acercó por detrás otro 
nacional ista y, colocándole un revólver 
en la espalda, le d i j o : 
—-Corre o te mato. 
A l mismo tiempo hizo un disparo que 
fué a her i r gravís i inamente a l compañe-
ro del interrogado. 
' E l her ido se Üarna Mar iano Ar r ie ta Ló-
pez, de diez y nueve años, y tiene una 
her ida gravís ima en el cuello. 
EN SALAMANCA 
Buen ejemplo. 
SALAÍVÍANCA, 22.—En el Pa ran in fo de 
la l n iversidad l i an celebrado una asam-
nlea los elementos industr ia les, pa ra t ra-
tar d« l a autonomía. 
mal «n las yernas de los dedos, cuando 
en Cataluña están t ra tando dé encoger 
a España como a una sinfonía? 
Emplead el jugo de vuestros cerebros 
(si jugo tienen) en resolver el interesan-
te problema que se plantea as í : «¿Por 
qué el s~eñor Cambó, en su .discurso del 
Bosque d i j o : «nosotros queremos l a au-
tonomía por la vía amistosa, porque sen-
t imos que España es algo nuestro», y no 
d i j o : «porque sentimos que nosotros so-
mos 'algo de España?» 
Esto nos interesa a todos; es un enig-
ma qué nos quita, muchos días de sueño, 
tor turando a las intel igencias todas. 
Si dais con la clave, y podéis g r i t a r co-
mo Arquimedes «eureka» (en ..aslcllano 
«la madre del cordero»), tened la segu-
r idad de que dáis el sallo def ini t ivo, que 
os colocará sobre el sombrero de copa del 
inventor del «submarino» aéreo.. 
LUIS 1. SÁENZ. 
Antiguos alumnos salesianos. 
Ayer, como hablamos anunciado, cele-
bró esta s impát ica Asociación l a jun ta 
general o rd inar ia , en la que reinó gran 
entusiasmo, asistiendo un crecido nume-
ro de asociados. 
Por la tarde, a las cinco, tuvo lugai la 
bóni la velada en obsequio de las fam i -
l ias de los antiguos alumnos d is t in-
guiéndose en la interpretación del b( ce-
lo dramát ico «El tío gavióla», ios seño-
res Arango, Pedra ja, Abastas, Puente y 
Fernández. 
!La zarzuela «Cápsulas mauser» tuvo 
un éxito enorme, siendo premiados con 
grandes ap lausos. los bonilos números 
de música y el o r ig ina l argumento de la 
obra. E l doctor Canals (señor Ruar te) , 
con su remedio para acortar la edad, ha-
ce su experimento con su fiel cr iado Jna-
n i to (señor Abastas), que se ve obligado 
a aparentar su eficacia delante de su 
amo; pero dos médicos amigos de éste 
don Francisco (señor Pedra ja ; y don Ig -
nacio (señor Arango) , acuerda'n la for-
ma de demostrar a su compañero (carac-
terizándose en clientes que desean acor-
tar l a edad) los diversos casos contrapro-
ducentes de su invento. 
Resultó divert idís ima y sera fác i l vuel-
va a repetirse otro día, en vista de los 
deseos de muchas personas en que así sé 
realice. 
una operación a la par, con alza de tres 
enteros sobre el cambio anter ior , y otras 
d o s en Mar í t ima Unión, también en al'/a. 
En valores de renta, la contratación 
estuvo bastante más animada. 
« « » 
La Bolsa de Bilbao acusa las siguien-
tes diferencias en los valores navieros 
para ventas al contado. 
/ Cambio Cambio 
anter ior . actual . 
Sota y Aznar. . . . 2.835 
Nervión 3.025 




Mu 11 daca . . . 
Bilbao . . . . 





















Onra lia, T O S i 
DE P O R T U G A L 
GRAN PENSIONADO COLEGIO 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Instalado en edificio exprofeso a todo 
confort. Mar t i l lo , 5. 
Se ampl ia una pensión para señoras y 
señoritas. 
Casa de campo para excursiones esco-
lares y juegos. 
Coche para el servicio de) pensionado 
Notas financieras. 
Valores localea.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Banco de Santander. j iberaJa* 329 
Ideni id . , sin Liberar 329 
Banco Mercant i l , s in l iberar 308 ' 
.Abastecimiento de Aguas ; 146 
Tau r i na Montañesa..' 90 
Real Club de Regatas 97 
El Sardinero, A 80 
El Sardinero, B 50 
La Cruz Blanca, cervezas 104,50 E l señor Redondo defendió «1 proyecto . 
aestas, dando lugar a cómicos inciden- geüor M a u r a , diciendo que es el que La Au i t r i aca , cerveza* 100 
^eB- hubiera resuelto el problema. La Providente, construcciones 145 
EN BILBAO catedrático señor Ber ina t ra tó t am- ' La Al ianza, seguros 85 
bien de la autonomía, refir iéndose a la Tranvía de Mi randa 92 
Banquete espa /ol ista. [jarte económica del problema. Fer rocar r i l de Santander a Bilbao 80,50 
B l L L A i ) , 22.—A Ui una de lu. larde se Se acordó que estos señores redacten Idem Cantábrico, preferentes, B... 160 
ha celebrado en el Casino de Archanda el unas bases, que serán sometidas a nueva Idem id . , ordinar ias, series A y 'C . 
banquete de af i rmación españolista en ^..-imeración. 
R E M I T I D O 
íü alcalde de Laredo. 
Nueva Montaña, sin cédula 14!) 
Idem id . , cédulas, pesetas 1.400 
Sant." de Navegación, pts. acción.. 900 
Mar í t ima Unión, pesetas acción. .. 1.035 
Vasco Cantábrica Navegación, id . 925 
OBLIGACIONES 
F. de A la r a Santander, especiales. 103,25 
Idem Santander a Bilh^.o, 1895 84,25 
su buena y aventajada admin is t rac ión ! 
Tampoco creo me suponga el señor Ba-
sca tan Cándido que a l comenzar esta 
campaña no .tuviera y a descontados es-
tos encueniros y venganzas, propias de 
i el, y que n i me, qu i tan el sueño, n i serán ídem Santander a Bi lbao, Í898.:... 
l a que par t icu larmente parece que el capaces de separarme un ápice en l a jus- ídem id . , 1900 
señor üasoa t ra ta de condensar en m í la i t is ima campaña que en un ión de mis va- ídem id . , 1902 ir. . 
rotunda oposición que le hacen l a ma- ¡ lerosos compañeros he emprendido. Idem id. , 1913, 5 por 100 
De todo lo expuesto deducirá el señor Idem Solares, 1.a hipoteca, 1890 
Basoa, con todos los medios .que emplea Idem id . , segunda, 1891 
para molestarme, aunque 10 que quisie- Idlem Solares-Liénganes, l.< hip.a... 
ia es per ju i i icar ine, que los hombres de Idem Santander-Cabezón, 1.a h ' p^ 
m i campo polí t ico n i somos pusi lánimes, Idem id . , segunda 84,50 
ni tememos ese ar t icu lado que tanto ma- Idem Cabezón a Llanes, 1.a li ipol.8 84,35 
n-'ja ; con nosotros, con los que no atro- Idem id . , segunda hipoteca 83,50 
pedamos n i invadimos jur isdicciones. Nueva Montaña, Altos Hornos 85,50 
ajenas, no reza eso. Electra Pasiega 101,50 
Y con esto termino def in i t iva y absolu- Electra de Viesgo 99 
lamente el asunto, toda vez que el señor 
Basoa, como ¡hombre de medios, pues que 
hasta la i n j u r i a u t i l i za , empleará los que 
estima oportunoi* pera vent i lar el asunto. 
MANUEL TRETO. 
Laredo y diciembre 20 de 1918. 
y o n a del excelentísimo Ayuntamiento , 
el Patronato de Fuente Fresnedo y Re-
vi l la y el pueblo, asombrado de su in fun -
dada audacia, yo, a quien los dictados 
de mi conciencia me bastan pa ra aprobar 
o combat ir un asunto, sin que para na-
da me preocupe la opin ión de las perso-
nas que creen estar a «doscientos codos» 
de a l tu ra sobre los demás, destacándome 
de mis apreciables compañeros de cam-
paña acepto esa derivación del asunto 
p r imord ia l , que indudablemente con áni -
mo de i n j u r i a rme , improp io de personas 
que alcanzan «esas alturas», me propo-
ne el señor Basoa, sin duda á fa l ta de 
razones con que vindicarse de los cargos 
que se le hacen. 
Dice el señor Basoa que tengo cerrados 
cuatrocientos ochenta y seis carros de 
terreno, con per juic io de este Munic ip io . 
.Le contestare, aunque no le agrade la 
clar idad, pero sin án imo de in j u r i a r l e , 
como él, abusando de la bospi ta l idad 
de la Prensa, hace conmigo. 








Ayuntamiento Santander 5 por 100 86 
Idem id . , 4,50 por 100 80,90 
La Austr íaca, cerveza» 98 
La CÍUIZ Blanca, cervezas 104 
[| entiero de iiio Paes. 
POR TELÉFONO 
LISBOA, 22.—A las doce llegó a la pla-
za del Comercio ,1a representación of ic ial 
del Par lamento, que había de asist i r a l 
ent ierro de S'donio Paes. 
El cortejo fúnebre se puso en marcha a 
la una de la tarde. 
La d is tancia de l a plaza del Comercio 
al monasterio de los Jerónimos es de 10 
k i lómetros. 
A l a carroza seguían mi l lares de per-
sonas. 
Asist ieron mar inos de Franc ia e Ing la -
ter ra y toda l a dotación del acorazado 
español «Alfonso X I I I » . 
Los balcones del trayecto estaban enlu-
tados con crespones. 
A l pasar el cadáver, las señoras l lora-
ban. 
Sobre carrozas iban 2.000 coronas, en-
tre ellas una muy valiosa y ar t ís t ica del 
Rey de España. 
La Orquesta Sinfónica interpretó l a 
Marcha fúnebre de Beethoven, 
Cerraba la comit iva el nuevo presiden-
te de la RepúMica, Juan Castres, que iba 
escoltado por una escuadri l la de lance-
ros. 
En el monasterio de los Jerónimos es-
peraba el Cuerpo dip lomát ico. 
» » » 
LISBOA, 22.—El desfile del cortejo fú-
nebre por. las calles de Lisboa ha consti-
tu ido una imponente manifestación de 
duelo, a la .que se "ha asociado todo el 
pueblo. 
Durante el ent ierro volaron a pequeña 
a l tu ra 30 aeroplanos. 
Uno de ellos cayó en el cuartel de a r t i -
l lería, mur iendo dos soldados y resultan-
do heridos los pi lotos. 
Al pasar el cortejo por la calle Augus-
ta, un ind iv iduo, a quíe ule robaron una 
cartera, hizo un disparo, or ig inando mu-
chas, carreras y sustos. 
Resul taron 70 heridos. 
La Po l ic ía cercó los hoteles In terna-
cional y de las Naciones, por decirse 
que en ellos había personas sospechosa». 
Láí lU.- M e r c e r í a 
SAN FRANCISCO. NUMERO 19 
Fallecimiento del arzobispo de 
Tarragona. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 22.—A las cinco de la tarde 
ha dejado de exist i r el arzobispo de Ta-
rragona, doctor don Anto l ín López Pe-
láez. 
Ayer y hoy había experimentado bas-
tante mejoría, hasta el punto de que hoy 
suscribió de su puño y let ra una adhesión 
al señor Ooyanes con motivo del ingreso-
de éste en la Academia de Ciencias Polí-
ticas y Morales. 
A las cinco de la larde sufr ió un co-
lapso, y diez minutos más tarde faüecía. 
Le rodeaban en aquel momento su her-
mano don Ramón, su fami l ia r , su secre-
tar io y el Padre provisor de San Antón. 
Numerosas personas h a n acudido a la 
casa mor tuor ia a test imoniar el pésame. 
E l cadáver será embalsamado y con-
Dl VAGACIONES 
España y los iaYentores. 
• A medida que avanza el progreso, se 
' aguzan las intel igencias. 
Alrededor de un reducido número de 
i t v n f ™ i h q f ted 86 r e í i e r ^ C T 0 hombres de valer, que r'eahnente tienen 
^ h f ^ n f iSIqi;( ' P0HSe0 611 e s V l t 1 0 ' 08 la cabeza encima de los hombros y el 
f I S Í ^ f S de m l antePtsa'los sombrero (o la gorra) encima de l a ca-
en el mismo estado que hoy se ha l l an hí,7fl f n r ¿ „ n^A niÓVAÍIA dA HP. 
(salvo mejoramientos), perteneciendo a l 
vinculo de «Cacho» que poseo, fundado 
en 1753 por don Diego de Gacho de la Sie-
r ra y Rada, según consta en las ejecuto-
r ias como fundador de m i casa, en la que 
me t iene a su disposición -para este u 
otro asunto que se le ocurra. 
En la fecha que señala el señor Basoa, , . 
1912, se promovió este expediente, siendo : anarquis ta, de la telefonía con hi los y sin 
el concejal. Si creyó ^realmente que yo ! hi los, etc., etc. Verdaderamente merecen 
había cerrado esos cuatrocientos ochenta 
y seis carros, que no son precisamente 
un grano de anís para pe rm i t i r que na-
die se apodere de ellos, y menos una per-
sona que como yo no tiene fuerza po l í t i -
ca, por no haber estado af i l iado a n in -
guno de los part idos turnantes, ¿cómo 
siendo tan buen admin is t rador de los i n -
tereses del pueblo y que a usted «solo» 
le están confiados, ha esperado seis años 
que poseo en ese sit io, los , s y c 
b 
beza, fo rma corro una pléyade e pe-
queños ingenios que br incan y sal tan co-
mo diabl i l los, ta l vez con el objeto de su-
bírseles a la cabeza, no sé si p a r a saber 
lo que tienen dentro e imi tar les , o bien 
para igualarse con ellos en a l tu ra . 
Los pr imeros, son los inventores del 
mortero del cuarenta y tantos, de las 
bombas semovientes sust i tut ivas del 
Sardinero, 5 por 100 101,50 ducido a Tarragona. 
Bonos Constructom Naval 6 p. 100. 105,25 1 Do11 Anto l ín López Peláez ganó l a dig-
Constructora Naval , 5 por 100 101,10 n idad de mag is t ra l de la Catedral de Lu-
Tranv las Eléctricos Nva. Montaña 90 1 go luchando con once opositores 
Teatro Pereda 103,50 1 Nació el año 1867, en el cuarte l de Man-
I zal , de León. 
Escaso movimiento en l a Bolsa local , ! E r a decano de l a Univers idad Pont i í i -
por hallarse muy retraídos los compra- cia de Burgos, senador, académico de l a 
dores de valores ' industr ia les. 1 de la Lengua, de la de Ciencia? Morales y . 
Sólo se regist raron algunas nperacio- Polít icas y de la de Bellas Artes y perlo-
nes en los de Nueva Montaña, quedandg necia "a otras entidades científicas, l i te ra-
muy flojos los cambios. rías y artíst icas. 
En acciones de L a Aust r íaca se hizo Tenía varias condecoraciones. 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy .LUNES, a las cuatro y media de la tarde. 
EL ARTE DE SER ABUELA.—MAQUETTE Y SU MADRE 
Varietés: O l i m p i a D ' A v i g n y , canzonet ista 
el t í tu lo de genios. Nadie los desprecia, 
lodo él mundo les hace caso. I 
Los que fo rman corro alrededor d e ' 
ellos, son los que l laman «nuevo apara-
to» a a lguna chapuza que se le» ocur r ió 
mientras esperaban en la mesa a que la 
«gilda» les trajese el p lato humeante de 
lentejas. ¡ 
Estos hombres h a n descubierto el mor-
tero b l indado de cocina, los bombos re-
a que se promueva esta campaña, pa ra ducidos para barqui l leros, l a g u i t a r r a sin 
sa l imos ahora con esta novedad? ¿Ha cuerdas, etc., etc. I 
sido usted, pues, m i encubridor? ¡Adiós Los tales» no tienen otro genio que el 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo j a especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer . 
Paseo de Pereda, 1t, 3.°—Teléfono 621 
OCULISTA 
Consulta en Wad-Raa, 7, de 12 a 1. En 
Francisco Setien. 
EBpecíahsta en enfermedades de la nar iz , 
garganta y oidoe. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
1 que pueden desarrol lar más o'menos im- el Sanatorio Madrefco de 4 a ñ 
petuosamente sobre los miembros de su 
Sala Narbón 




Hoy. estreiid dol pr imero y segun-
do episodios. 
Banco Mercanti l . 
CAPITAL: PESITAÍ 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis 
ta, n¡no y medio por cáento de interés 
fami l ia . Y sin embargo, no lo creen ellos 
así. I 
Tienen la desfachatez de b r i nda r (cas i , 
siempre al Gobierno) alguno de sus «nue-
vos aparatos», y a l reparar en que na-
die cuida de éstos, lanzan dardos y sae- !¿'lfJf 
l fañí0r l1etr lnínJ,:Spaña a í . rafda' E * Seis meses, dos 7 medio por cien*-
pana de siempre, que no ha logrado más a l lua i 
qUe P ^ v í t Z SU 1historia novelada». X r e ; mese d(>3 ̂  ciento 
¡..Tin L P Cen_no Se protege al Un año. tres por ciento a n u a l 
1̂  J ' • ,1 . o- , \ CAJA DE AHORROS: A la vista, iré/ 
^ e s g i a c i a d o s ! Si l a soberbia no les por ciento de interés anual hasta 10.00( 
llevase a los l imi tes de locura, poniendo pesetas. Los intereses ae abonan a ' flr: 
en su boca palabras que no revisa pr ime- de cada semestre. 
ro la razón, yo mismo i r í a con un ga- Cambio de moneda, cartai de crédito 
n o t e a enseñarles por qué en España no órdenes de Bolsa, detcuentoi y cveni 
se hace caso de los «inventores». | de crédito. 
¿Qué le impor ta al Gobierno que el 1 Caja dé seguridad, para pantícuLare* 
ñor B haya dado a l u r u n nuevo proce- indispensables pare guardar a lhaja*, . va 
df tn i tn to pa ra tocar el p iano sin bfto'erse íore i y documentos de t m p o r t a n d * . 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de ahorros, tres por ciento interés 
anua l . 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me-
dio por ciento anua l . 
Depósitos en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de crédito p a r a viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, prée 
tamos, cuentas de crédito, aceptaciones y 
demás operaciones de Banca. 
Vendo o arriendo 
cabaña y casa grande; 316 carros prado, 
cerca estación y t ranvía. Almacén para 
vinos 
In fo rmarán en esta Admin is t rac ión. 
•APE VIEJO 
S E V E N D E A S I E T E P E S E T A S A R R O 
BA, EN LA ADMINiSTH?. C SON DE E S 
T f P E R I O D I C O . 
E1L F^DEIBLO CÁNTABRO 
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i? 
Antes de efectuar s u s c o m p r a s no dejen de v is i tar la im-
portante exposición de ios sabrosísimos t u r r o n e s y ele-
gantes m a z a p a n e s que presenta esta C a s a . :-; s-z ; s 
GRAN EXPOSICIÓN DE ART1CU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA L A PRESENTE ESTA-
CION DE OTOÑO. RECIBIDAS TO-
DAS LAS I NOVEDADES 
EÍUL-ISSOISJ : O. RO-
EB E l R T 3 O O R -
M E U I L . M E Y E R 
Blanca, 
S A S T R E BE LA R E A L BASA 
núm. 11 - GABANES MAMDELSSON - Teléfono 910 
auLcLio Cxomez 
F O T Ó G R A F O 
PALACIO D E L C L U B DE R E G A T A S . — SANTANDER 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
R » o n . :L>]EI» O 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
Confección artística de ramos, canastillas ? coronas 
M U R C I A 
HOTEL REINA VICTORIA 
De primer orden.-EI elegirte por los turistas 
Lunes taurinos 
José Gárate (Limeño). 
Nos parece muy justo hablar de est( 
valiente diestro, a quien durante la ú l -
t i m a campafía se le ha visto afuinzarse y 
avanzar en su arr iesgada profesión. 
Pepito Crárate ha confirmado sus ex-
cepcionales apt i tudes de l id iador conoce-
dor de la técnica del toreo, avalorada 
con una t ranqu i l idad que habla mucho 
en favor del ant iguo compañero del gran 
Joselito. 
(ionio conf irmación de lo que decimos, 
está su luc idís ima campaña de este año, 
en la que se destacó notablemente su 
g ran faena en La plaza de Madr id , duran-
te la corr ida de despedida del Gallo, y 
que aún recuerdan con f ru ic ión los bue-
nos aficionados. 
A nosotros nos parece (pie en Limeño 
hay madera, y madera buena, habiéndo-
le bastado la p r imera ocasión oportuna 
pa rk demostrar lo, en l a que se colocó a 
muy envidiable a l tu ra . 
Recomendamos, como verdaderos afi-
# clonados que somos, que no se duerma 
en los laureles conquistados, ya que, a 
nuestro entender, en la p róx ima tempo-
rada el diestro sevil lano ha de jugarse 
la impor tant ís ima carta ae ser o no ser, 
dentro del arte, de las pr imeras figuras, 
y. por tanto, de los mimados de los pú-
b l i cos ' y de las Empresas, que es lo que 
tiosotros sinceramente le deseamos. 
Bernardo Casielles. 
De Salamanca pasó a Sevilla en unión 
de su apoderado, A r tu ro Mi l lo t , para con-
t i nua r su entrenamiento. 
Nada menos que 44. novi l ladas tiene 
ajustadas para l a p róx ima tempopada, 
que empezará en Sevil la el 3 de marzo, 
en unión de Pepe Valencia y Alrnanseño. 
Tiene ajustes en casi todas las plazas 
de España y para ía única que no tiene 
compromiso es para la de Santander ; 
bien es verdad que aquí nos tendremos 
que contentar con a lguna becerrada, or-
ganizada de pr isa y corriendo y con los 
desechos de las plazas de sexta cate-
goría. 
¡Suerte que tenernos! 
Carta abierta. 
Amigo «Tío Caireles»: Como ahora es 
ni'miento oportuno de hablar del asunto 
de las corr idas para el año próx imo, to-
da vez que, según tengo entendido, se 
están haciendo ya gestiones para la con-
t ra ta de toros y toreros, me permito di-
r ig i r te estas líneas, a fin de que tengas 
la amabi l idad de publ icar las. 
Son el sentir de muchos aficionados y 
por creer que son at inadas las observa-
ciones que se hacen, es de esperar-que 
los señores (pie componen la Comisión 
encargada de la formación del cartel las 
tengan en cuenta. 
Se t ra ta, amigo «Tío Caireles», que ha-
ciendo ya algunos años que en nuestra 
plaza no se l id ia ganado de M iu ra , la 
ai ic ión vería gustosa cómo los «prima-
tes» de la torería se las entendían con 
«seis buenos mozos» de la ci tada gana-
dería. 
Siempre llevó gran públ ico a la pljiia 
el ganado de M iu ra , y ahí esíá el señor 
Santiuste que lo podrá decir, y prueba 
de ello"(jué dicho ganado se l id iaba siem-
pre en día laborable, para asegurar la 
entrada. 
Los «fenómenos» no creo que han" de 
tgher reparo en l id iar los, toflá voz que 
lo hacen en otras plazas, y bueno es que después de tres corr id i tas con tor i tos 
blandos y «pastueños» «suden» un poqui-
to una tarde toreando máliTas. 
Traslado, pues, el ruego al señor Sa-
ráchaga, que creo es el encargado este 
año de entenderse con toreros y ganade-
ros, rogándole vea de satisfacer los de-
seos de la af ición, que no dude l lenará 
la [ilaza si se l id ian miuras. 
Ot ro día, amigo «Caireles», le enviaré 
unas cuar l i l las hablando sobre la, cons-
t i tución de una Sociedad laur ina para," 
l a celebración de novi l ladas, cuyo asun 
to ya traté dés'de las columnas de «Pali-
troques». 
Dándote las gracias por tanta moles-
t ia queda tuyo buen amigo v Vompañe-
ro.—PERICO" TRAVIESA. 
* « * 
Perico Traviesa tiene rozón, y por esa 
causa ya Id consignamos nosotros en es-
ta sección hace unas semanas. 
Pero su deseo y el nuestro no va a ser 
posible. Los fenómenos torean m in ras 
por compromiso, en plazas donde la Em-
presa es siempre la misma, come ocurre 
en Madr i d , en Valencia, en Bilbao, en 
San Sehaslián, etc. Donde las Empresas 
son accidentales, lo mismo nelmonte que 
Joselito no quieren comprometerse a l i-
diar los, porque les va mejor matando no-, 
viUos" sin poder ni arrobas. 
. De suerte que el ruego a la Comisión 
va hecho por par t ida doblo: pero nos te-
memos, muy fundadamente, qVn no po-
drá, s'er atendido, lo (pie quiere decir que 
.si para la afición es malo que no haya 
miu ras , no es mejor pa ra la Empresa, 
que pierde un ingreso positivo y seguro. 
Cuestiones de familia. 
Dos jóvenes toreros que están todavía 
sin enajar. Helmonte 11 y Sánchez Me-
j ías, va a tomar la al ternat iva al co-
tñienzo dé la lemporada. 
,E1 uno es hermano de .luán el fenóme-
no y el otro cuñado de Joselito él gran-
de, *lü que quiere decir, en números ca-
líales, que muchas Empresas tendrán 
.pie meterlos en sus carteles, que quie-
ran o no. 
¡Con lo bien que estarían esos dos mu-
h'aehos aprendiendo a torear en s( rio, 
res o cuatro años más! 
Helmonte I I , según nuestras noticias, 
tomará la a l ternat iva en La Línea, el dig 
de la «candelora», toreando con su her-
mano v Valer i to . 
Cosas de Joseli.to. 
Durante, el año 1918, Joselito el Gallo 
lia toreado 82 corr idas, de ellas Id en 
Madr id , perdiendo por la huelga de Ma-
laga, por la 'fiebre que sufr ió ou agosto 
f por la epidemia gr ipa l , 24 corr idas. 
• Ha seguido, pues, ocupando en el año 
•orriente el número uno. 
L ió la a l ternat iva a Cámara. P:icorro, 
Vareli to y Dominguín. 
Las corridas de Valencia. 
Las corr idas de Valencia serán uueo, 
pie se celehrarán los días 25, 2ft, 27, 28 
f 29 de ' j u l i o , y en ellas tomi i rán parte, 
además de los insust i tuibles Gao na'. Jo 
selito v Belmonte, los nuevos astros Sán -
chez Mejías y Belmont i to, que alterna-
rán cuando pr inc ip ie la tepaporaaa. 
Los toros serán de Miura , Paulo Ro-
mero, De Federico, Concha, y Sierra y 
Martínez. 
Varias, 
Las Empresas de las plazas de toros 
de Salamanca y Zamora, cpn i bjeto de 
no perjudicarse en sus intereses, han 
acordado celebrar las corr idas de fer ia 
de dichas poblaciones en disUntás, den 
Iró del mes de septienibre, teniendo el 
propósito aquéllas de contraía)' [-ara ( 
presente año a Joselito y Belmonte. 
—(El Córdoba se celebrara el día 1 (ll-
enero una becerrada a oéneñcio de ios 
pobres, en la que tomarán parte Joselito. 
i'osada, Sánchez Mejías y «'.amará. 
EL T IÓ CAIRELES. 
HARINAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Extra superior, con saco 65,50 
Clase superior, ídem 58 a59 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tercerilla, p r imera , con saco 48 
HarinUlas, ídem 42 
Comidill<% ídem 37 
Salvado basto, ídem 37 
MAIZ.—Pesetas :OE 160 kilos. 
De Galicia y del país No hay. 
De Andalucía : 50 
CEBADA (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
De Casti l la, superior 37 
Avena 37 
PIENSOS,—Pesetas los 109 kilos. 
Yeros, en grano. : 51 
Idem, t r i tu rados 53 
Garrofa, t r i t u rada 42 
Pulpa seca de remolacha 24 
Porta Palmis ier 30 
Torta de coco 47 
Veza mo l ida 51 
HABAS.—Pesetas los 160 kilos. 
Tarragonas, con saco 68 
Mazaganas, ídem 63 
Idem pequeñas 58 
PATATAS (con saco).—Pesetas los 
100 kilos. 
Encarnada amar i l la de Herrera 25 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
100 kilo». 
De 38/40 granos en onza 170 
Idem 41/43 granos en onza 155 
Idem 45/47 granos en onza 140 
fdJem 48/50 granos en onza 130 
Idem 51/52 granos en onza 120 
Idem 55/56 granos en onza 115 
Idem 58/60 granos «n onza 110 
Idem 62/70 granos en onza. 100 
Mulatos 50/52 granos en onza \ 108 
Idem 56/60 granos en onza 100 
ALUBIAS (con saco)--Pesetas los loo kilos 
Blancas de Herrera , nuevas 93 
Pintas, para siembra, nuevas 82 
Blancas corrientes 70 
Idem del país, gordas 76 
Rinet 80 
L E N T E J A S . — S a c o de 106 kilos, peaetas. 
Clase corriente 70 
Clase superior 80 
BACALAO.—Pesetas loe 50 kilos. 
Is landia superior 190 
Idem bueno 180 
Idem tamaño mediano I") 
Lubina Is land ia , No hay. 
Xoruoga crecido No hay. 
Idem pr imera No bav. 
BONITO EN E S C A B E C H E . — Pesetas. 
Caja de ¿uatro latas, de media arro-
ba 6? 
Idem de dos latas, de una arroba fiS 
CHICHARRO EN E S C A B E C H E 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba 42 
SARDINA EN E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 ki los 47 
Idem id . , de 5 kilos 44 
JABON.—Precio de las fábricas locales 
Pesetas los 160 kilos. 
La Rosario.—Amari l lo, en barras \7l 
Idem en pasti l las 173 
Moteado, en barras 170 
La Camediia.—Amarillo, en barras.... 173 
Idem en pastillias 174 
Verde, priraeira 235 
Precios dte almacén. 
San Sebastián, pasti l las medio kilu-
gramu 170 
Chimbo, pastil las medio kilograímo... 184 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, según clase 40 a 42 
ACEITE.—Pesetas ios 100 kilos. 
Corriente, viejo 174 a 176 
F i l t rado , ídem, viejo 176 a 178 
ARROZ.—Pesetas ios 100 kilos. 
Bomba, número 1/3 90 a 94 
Amonqu i l i , número 0/6 80 a 84 
Har ina de arroz 82 
C A F E (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
Idem Vaneo, extra .'. 4,80 a 4,90 
Puerto Rico Caracol i l lo Yauco 5,00 
Idem id. , superior k No hay. 
Idem Hacienda, escogido No hay. 
Idem id . , sin esooger No hay. 
Guatemala, caracol i l l No hay. 
Idem plano, Hacienda No hay. 
San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Caiiello, t r i l lado, 1.a 4,50 
Idem id. , segunda No hay. 
México, lavado 4,80 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ocumares 5,00 a 5,15 
Idem San Felipe, seléc. 4,85-a4,98 
Idem id., número 2 No hay. 
Idem Choronís, superior 4,60 a 4,70 
4,50 a 4,60 
4,50 a 4,60 
Idem Real Corona. 
Idem I rapa 
Idem Ceiba No hay. 
Idem id - , corriente 4,50 
Campano na tu ra l 4,40 
Guayaqui l Oro 4,60 
Idem cosecha 4,50 
Idem Epoca No hay. 
¡dem Balao No hay. 
.dem Máchala No hay. 
San Tomé, superior 4,30 
Idem Payol : 4,10 
Fernando* Póo, extra No hay. 
ídem id . , número 1 No hay. 
ídem id . , número 2 No hay. 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 106 kilos. 
Cortadil lo Lar ios, caña : 220 a 225 
ídem remolacha 210 a 215 
Cuadradi l lo corriente 188 a 190 
Ferrón superior, remolacha... 180 a 183 
Blancos, molidos, ídem 174 a 176 
Idem id . , caña...) , N ó b a y . 
CentrífugH, ídem 150 a 155 
Hefinado de Cuba, p r imera No hay. 
f u r ' i n a d o de Cuba, pr imera. . , 160 a 165 
Dorada, ídem, caldero 150 a 152 
Centrífuga, ídem 148 a 150 
GANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceilán, número 4.. No hay. 
Idem número 2 10,50 
Idem númeno 1 11 
Idem mol ida 11,75 
P E T R O L E O 
Siguen sin í i jnr precios de, petróleo y 
gasolina las fábricas del Ast i l lero. 
Los susti tut ivos se están vendiendo en 
plaza, a los precios s iguientes: 
A. N.., numero 1, a 1,73 pesetas el l i t ro . 
A. N. C . número 2, a 1,69 el ídem. 
Benzol, a 2,00 el k i lo . " 
Alcohol desnatural izado, a 2,20 el l i -
tro. 
SITUACION D E L MERCADO 
Por vapor «M. L. Vil lavorde», trans-
bordo en Cádiz del vapor «Legazpi», se 
ecibieion en nuestro pue r to : 
750 sacos de cacao de Colón. 
35 ídem id. de Puerto Cabello-. 
í..,. ídem id. de La Guaira. 
80 ídétú de café de Caracas. 
¡(7 Ídem id. de Puerto Cabello. 
tá ídem id. de Puerto Rico. 
Tota l , í'.562 sacos, en junto . 
Por efecto de la ex t raord inar ia de-
.llanda que existe, tanto para cacao CO-
•no para café, los precios, lejos de bajar 
romo consecuencia del precedente ingre-
so, han lomado favor nuevamente en 
plaza por resultar muy elevado el costo 
.dua l de estos producios. La venta, co-
.no decimos, es muy activa y, en lo que 
se refiere a cafe, queda ot ra vez despro-
pióla de las clases de más consumo. 
Los azúcares se cotizan estos días con 
i lguna flojedadj por empezar a recibir-
se los de la nueva zafra. 
Se registra baja en los precios de ven-
ta de har inas, salvados, maíz y alubias 
blancas y del país. 
En cambio se cotiza m alza el baca-
lao por falta de arr ibos. 
Los deftlás artículos no han experi-
mentado al teración. 
Empiezan a escasear las clases de 
garbanzos de tamaño menudo, que son 
los de más consumo. 
De Andalucía cotizan tSn baja el acéi-
le nuevo, cuya cosecha ha sido abun-
dante. 
Leyendo periódico s. 
¡adora debe responder únicamente ú la 
just ic ia . 
«Le Temps». 
Habla éh su icRoletín del día» del ase-
sinato del Presidente Raes, y dice des-
pués de his tor iar un poco caprichosa-
rtierité las vicisitudes de la República 
portuguesa, que, a fuer de sinceros ami -
gos del pueblo lusi tano, desean el resta-
bíéC i miento de l a paz inter ior, ta divisa 
adoptada por el Bras i l , «Orden y progre-
so», conviene par t icu larmente a los Es-
tados que tienen un inmenso domin io en 
l i t ig io. Por tugal tiene en Af r ica un iinp< -
río que conservar y explotar. ¿No po-
dr ían agruparse alrededor de ello todos 
esos patr iotas? ,s 
«Le Journal». 
Halda asi de los sudeslavos e I t a l i a : 
«El Consejo nacional sudeslavo de / e -
grel ha d i r ig ido al Presidente Wi lson el 
Lelegráma siguiente: 
Como, en contradicción con los gran-
des pr incip ios, I t a l i a ha comenzado l a 
ocupación m i l i t a r de los terr i tor ios ex-
elusivameiite nuestros, y como ella en-
t ra con sus barcos de guerra en nues-
iros puertos, el Consejo nacional , inter-
pretando los sentimientos y los deseos 
dé toda la nación, supl ica al Presidente 
de la gran República americana ayude 
para su protección, a l in de que los es-
lovenos, servios y croatas puedan, sin 
ningún obstáculo, acabar con Servia y 
solo Estado.» 
La Caridad de Santander. 
El niovi inieuto del Asilo qn el día de 
ayér, fué el s iguiente: 
Comidas d is t r ibu idas, 1.342. 
Enviados con billete de fer rocarr i l a 
sus respectivos puntos, 3. 






De. venta en Santander: Pérez del Mo 
lino y Compañía, José Mar ía Sotorrío, 
Diez, F. y Calvo y pr incipales farmacias 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Inst i tuc ión que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno por v i r tud de la ley 
de 29-de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorro© 
devengan tres y medio por ciento de in 
icrés hasta 1.000 pesetas, y el treg per 
ciento deede 1.000 en adelante. 
Se hacen préstamos con garant ía hipo-
tecaria de fincas de la provincia; sobre 
ropas, muebles y alhajas; con garantía 
personal, de sueldos, jornales y pensiones. 
F^erT-ooarril e « 
A las Compañías de los miemos recla-
ma R IOS, Atarazanas, 17. 
Opinión valiosa 
El dist inguido y notab! . üiedico do 
r don Gonzalo Araluce 
CERTIF ICA: Que habiendo probt 
do el Vino Ona, del doctor Arístegu. 
en numerosos enfermos debilitados t 
consecuencia de enfermedades conse 
cutivas, ha observado una mejorít 
rápida de los mismos, con un extraer 
d in ario aumento de apetito en cas 
todos, contr ibuyendo éste a la má^ 
ráp ida nu t r i c ión y curación de elloe 
Y, aun cuando enemigo de dar cer 
tifleaciones acerca de específicos, ha 
go. ai.a embargo, ana excepción coi 
este notable v ino medic inal , por ei 
contrar en él propiedades tónica», ap-
r l t l v a i y ' o r t l i c a a t e i Hctrao?dinfi.r^ 
E L A C E I T E DE OLIVA V I R G E N 
"LAS 
de fama mund ia l , ee el que por su reco 
nocida bondad resulta más económaco 
«L 'Osservatore Romano». 
•La venerada carta Encícl ica de nues-
tro Padre Benedicto XV ordenando ple-
garias públicas a toda la cr is t iandad en 
los momentos de l a reunión inminente 
del Congivso de plenípoienciarios para ' qüe" todoVlos eimiíarésT 
la paz es un documento no sólo para las j Unico depósito en Espáña, en el co 
presentes, sitio para las venideras gene-, mercio de u l t ramar inos 
raciones, de ta sol ici tud pontif icia en l a ' LQS AZCARATES 
hora más crítica para los católieós v pa- « ,. . „ T- I 
ra los crist ianos disidentes. ' 1 i TeIéíonos nuinero« ^ y 29. -Tor re lave^a 
E l Sumo Pontífice, desde la cátedra de 
la verdad y la just ic ia , ordena que ore-
mos todos, a lin de que el Dios omnipo-
tente y misericordioso, que es or igen de 
toda luz, i lustre nuestra mente y mueva . K 
la- voluntades para la conclusión de la I A n f l f Q g ArAllA fml v a l l e 
paz, que pura seT verdadera y remime-I ^ " I B , U , 0 « f T I U I B O U D I W a i l f 
E l mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI PATERNINA. 
Depósito; Santa Clara, 11.—Teléfono 750 
Se sirve a domici l io. 
LINARES Y GARA YO 
Géneros ingl.eses.-Esmop«ids w m l m c G l é n , Puanta, ^.-Talef. Q i Q 
m o 
• RAN O A F E R E S T A U R A N T 
tutnirMU tn t i tertflntro: MI RAM Ai; 
HABITACIONES 
^•rvlt l» a la earts v w eubl»rtes 
The Aman Dial teialits 
A L C A L A , 14.—MADRID 
l 'a r t ic ipa haber traspasado su negocio 
de Optica y t í tu lo juntamente con el lo-
cal, para su cont inuación en el mismo 
Palacio de la Equi ta t iva) , a l óptico se 
ñor García,, de Santander, desde el día 5 




SAN FRANCISCO, N U M 20, PRIMERO 
Arriendo ó vendo 
farmacia en el pueblo de Cunera . Infor-
mará señora viuda de Cándido García. 
MESA DE BILLAF 
se necesita en el Círculo Maur is ta . Pla-
zuela del Sol, Torrelavega, donde so re-
ciben informes ha&ta el día 25. 
Fanco Mercant I 
Habiéndoee extraviado los resguardos 
de depósito expedidos por esfie Banco 
con los números 5.168 y 5.169 compivnsi-
vog de té obligaciones del fe r rocar r i l 
Cantábrico, p r imera hipoteca, por pese-
tas nominales 8.()0()- y de 16 obligaciones 
fer rocarr i l Cabezón ' a Clanes, .pr imera 
hipoteca, por pesetas nominales 8.000, se 
anuncia al público en cumpl imiento de 
lo preceptuado en los artícnIoe^8 y 30 de 
los E&tatutois sociales, pjie-s de no pre-
sentarse reclamación de tercero en el 
término de un mes, a contar de l a fecha 
de inserción de este anuncio, se expedi-
rá el correspondiente dupl icado, quedan-
do el Banco exento de toda reeponsabili-
dad. 
Santander; 23 de noviembre de t918.— 
El secretario, Justo Pereda Mendoza. 
Se ar r ienda casa establecimiento con 
incas o sin ellas. I n fo rmará \ n t o n i a 
Presmanes. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN FRANCISCO, 1, P R A L . 
Aviaos a domicilio—Tetéf0no 668-
$ r lo ver ía & Optica 
-::• C A M B I O D E M O N E D A : : 
PASEO DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 
ni 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, bauti-
zos y «lunchs». 
Salón de té, chocolatés, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
VINO 
PINEDO ULUb 11601 THWi 
Kl mejor tónico. 
Al éxito que obtiene la me-
dicina al recetarlo debe su 
fama. 
lechos en mas 
años son su yarantia. 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L D O 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque boni-
fica, ayuda á las digoatioDes y abre el apetito, curando las uiolostiaá del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
#/ dolor de estómpgo, (a dispepsia, Iss acedíss, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento:, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
DG venta sn !as orinoipales farmacias del mundo y on Serrano, 30, MADRID, 
émfá donde sé tmiim M \ á m á cuien 1̂  juida. 
SUCESOS DE AYER 
Denuncias. 
La Guardia munic ipa l cursó ayer las 
siguientes denuncias: 
Una sirviente de la casa número p) del 
paseo de Pereda, por regar tiestos en el 
balcón, cayendo el agua a la vía públ ica. 
—¡Otra sirviente de la casa número 5 
de la calle de Méndez Núñez por sacu-
d i r al fombras a la vía" pública en horas 
•n que está prohibido,y.-
—Un portal ruinoso de la calle de Te-
tnán, siendo un pel igro para el vecinda-
rio. 
—Un almacenista de la calle de Mén-
dez Núñez, por no compl i r con lo dispues-
to en La jornada mercant i l . 
Un pequeño incendio. 
Ayer se declaro un pequeño incendio 
en la chimenea de la casa número 2 de 
la calle, de Méndez Núñez. 
, E l incendio careció de impor tanc ia , 
siendo sofocado a los pocos momentos 
por algüños bomberos. 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — Gran compañía 
cómico dramát ica del insigne actor Ri-
cardo Fuga. 
Funciones populares, butaca 1,20 pese-
las. 
A las seis y media de la 1 arde. —¡.Pranz 
I lal lers». 
A las diez de la noche.—eiFrah'z I la-
llers». 
* » » 
E l , día 24 de diciembre, festividad de 
Nochebuena, a las cinco y media de la 
tarde, se celebrará una g ran func ión de-
dicada a los niños, poniéndose en escena 
«Mil i tares y paisanos», rifándose los si-
uientes regalos: 
Media arroba de turrón.—Un magnifi-
co mazapán.—Media docena de botellas 
de Jerez.—Un gran pavo.—Tres decimos 
de la Lotería Nacional del 2 de enero de 
1919. 
A cada local idad o entrada « e m p a -
ñará un número para la r i fa . 
Para esta func ión se deipachan loca-
lidades, desde esta fecha, en la tacpiil la. 
SALA NARBON . - -Teni j innuia de cine-
matógrafo. 
Desde las seis de la tarde.—Estreno de 
la pr imera y segunda jornada (le In her-
mosa serie «La condesila de MontecriS-
sota de to», t i tu ladas «La 
"Diana Verhou». 
Las tres jornadas siguientes 
y Citaran a una 
yor metraje. 
se )or día, por s e r l e p l 
ni!, 
El martes, 24 de diciembre (Noch K 
na), (bis grandes secciones a ias .ePUe. 
siete y media de l a tarde, en I 
guiendo 
tearán entre e 
regalos. 
P A B E L L O N NARBON. 
cinematógrafo. 
- Desde las seis dé la 
del 15 . 
serie «La sórf i i 
El martes, 24 de diciembre (Nocheh 
na) , . dos grandes secciones a las ' 
media y ocho de l a tarde, en cada ^ 
de las cuales se sortearán entre él nívíS 
co tre,S hermosos regalos, cnnipjpj '"" 
cu ja 'de mazapán ' . ' J 
ina botella de Jerk l 
s Seis y 
la t rad ic ional costumbre l ' j ! ' Ji-
públ ico seis m ' a ^ j f i 
-Temporada ^ 
tarde.—PM,,. 
,  y ú l t imo episodio de la hpn. 10 
o t i ja fatal». ' " " ^ 
. ada u in i de una 
cala de lu r íón v 
o s a . 
Misas tezadas de seis a diez, (¡tila fi i 
ra. Por la tarde, a bis seis, rosario rin^ 
ciclo de las cuarenta Avemarias v beiifi*' 
ción con el Santísimo, termirnrndo cen '¡ 
Himno Eucaríst ico y la >alve pi'pidar 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a SAÍ, 
MENDEZ NUÑEZ, 13 ' 
Servicio de trenes 
SANTANDER B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y 16 45 
Llegan a Bi lbao: a las 12,10 y 20,47. ' " 
f Salen de Bi lbao: a las 7,40 y 16,50. Lie 
j a n a Santander: a loe 11,38 y 20,5Í.' 
De Santander a Marró'n: a las 17,35 
Dé Mar rón a Santander: a las 720 
1 A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a Liérganes: a las S'íñ 
12,15, 14,55 y 19.45. 
De Liérganes a Santander: a las 7?^ 
11,20, 14 y 18.20. 
De Santander a Orejo: a las 17,3:), üe 
Orejo a Santander: a las 8,51 
; ANTAN DER-ONTA N ED A 
Salidas de Santandter: a las 10 y n^u 
Salidas de'Ontaneda: a las 7.28 y 1350 
iANTANDER LLAMES 
Salidas de Santander: a las 8, 1215 
16,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20,34. (Los 'dós últ imos son 'de 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.— 
Salida de Cabezón: a las 7.15. 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
Jueves y domingos o días de mercado) 
Salida de Santander: a las 7,20._Sal^ 
da de Torrelavega: a las 12.20. 
SANTANDER MADRID 
Correo.—Sale de Santander, a las 16,27; 
üega a Madr id , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; llega a Santander a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; lie 
<a a Madr i r , a las 6,40.—Sale de Ma-
I r i d , a las 7,16; llega a Sanatnder, a lafl 
13.40. 
O í - . C O R P A S 
O C U L I S T A 
• a n FraMtoto, 11, I.* 
F - O M I T I V O 
LOS MAS RICOS MAZAPANES Y 
FINOS T U R R O N E S EN LA ACREDI-
TADA C O N F I T E R I A RAMOS SAN 
FRANCISCO, 27 
Observaciones metereotógicas. 
Día 22 de diciembre de 1918. 
8hrs. 16 hrs. 
Barómetro a 0o v al nivel del 
mar 796,6 768,0 
Temperatura al sol 15,6 16,ü 
Idem a la sombra 15,0 15,0 
Humedad relativa 86 89 
Dirección del viento S.O. S.0-
Fuerza del viento Flojo. Flojo. 
Estado del cielo Cub.0 Cub.0 
Estado del mar.. . . . . . Mad.a Macla. 
Temperatura máxima al sol, 22,2. 
Idem máxima a la sombra, 16,8. 
Idem mínima, 8,8. 
Km. recorridos por el viento de 8I1 ayer 
8h hoy, 275. 
L luvia en mpn en ol mismo tiempo, 1,2. 
Evaporación en id. id., 3,6. 
DI 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos bdanco» de la Ni» 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm 125 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DIA 22 
Distrito del Este. 
Nacimientos: Varones, 3; hembras, 2. 
Defunciones: Nat iv idad María Dolores 
Toca y González, de cuarenta y ocho 
años; Monte, barril» Bolado. 
Mat r imon ins : Ninguno. 
Distrito de. Oeste. 
Nacimientos: Varones, n inguno; hem-
bras, n inguna. 
Defunciones: Juana Llancó Gálvez, d" 
cincuenta años; hospital de San Rafael. 
Crist ino Crespo Canales, de treinta y 
siete años; hospi ta l de Sun Rafael. 
Pídase en hoteles, restaurants y ul ' 
tramarinos. 
D e p ó s i t o : 
ndrés Arche del Vale 
S a n t a C l a r a , 11 
U N m e r a Elegante ' ' 
donce-
PDENTE. NDMERO 9 
Unica Casa en uniformes para 
lias, amas, añas y niñeras. u 
Delantales de todas clases, cuellos, y 
ños, tocas, etc.. etc. . m-
l ia t i l los para recién nacidos, fornw 
Imprenta de E l . IM 'E l iL© CANTAHR* 




E L . RUEieL-O OÁNTASRO 
1 m u i erit©ro qiaecia. mara.-villa.cio 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos medicamentos 
D e f a m a m u n d i a l 
u s o u n i v e r s a 
Los incurables recuperan la a&lnd. fcos médicos observan con estupor la fsidliclad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todo« j qu i tan tantos enfermos df 
Las garnas de la muerte. 
En todos los países del mundo, hombres, muj«irefi y médicos, todos quedan maravi l ladofl de las curaeionues obtenidas con los «Milagrosos medicamentos Lamber», de composición puramen-
te de hierbas vegetales, quie contienen los pr incipios de lá vida y de la salud. 
Un periodista que entrevistó úl t imamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de part ic ipar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su fami l ia persona einferma, de es-
cr ib i r para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES L A M B E R dan a las vías génito ur inar ias el estado normal , evitando el uso de las peiMgrosísimas candeli l las, qu i tan y calman instantáueamente el escozor y la frecuencia 
de or inar , los únic s que curan radicalmente las estrecheces uretrales, prostat i t is, uretr i t is , cistit is, catarros de la vej iga, cálculos, incont inencia de or ina, flujos blancos de las mujeres, 
b lenorragia (gota ¡mil i tar), etc. Una caja de Confites Lamber, con la debida instrucción, 4 pesetas. 
El ROGB DEPURATIVO "LAMBER, inmejorable reconstituyente antisif i l í t ioo y refrescante de la sangre, cuna completamente y radicalmente l a sífi l is y todas sus coinsecueinoias. Impotencias, 
dolores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, polluciones, espermatorrea, herpetismo, a lbuminur ia , escrófulas, l in fat ismo, l infoademona, esteri l idad, 
neurast n ia , etc. Un frasco de Tíoob depurativo Lamber, con la debida instrucción, 3 pesetas. , 
Para correspondencia y consultas gratui tas también por cartas, que se conteatará seguidamente y con reserva, d i r ig i rse : 
Medicamentos LAMBER.-Calla Clari, número 56.-BARCELONA 
TPx̂ os vi r'tvixio»: Confianza ¡ZU l i o m r ; L C 1 < 3 ^ [lü Soguuriclaci. 
V i 
CU nao t i . 
S&fis dm S«» ¿© . , SACMIV S, Mili. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de f ragua 
JULIAN B U T A M A N T E (8. MI 
turnen»'a. «Hot«| E lv i ras , 
-A. 1 m o n e da. 
Procedente de una de las más impor-
tantes casas de la1 local idad, vendo mué 
bles inmejorables. 
I n f o r m a r á n : Veíasco, 17, bajo 
Patatas y carbón-
Patatas, a 2,60 arroba; cuarto, a 0,65. 
Carbón de piedra, a 7 pesetas qu in ta l . 
Carbón de madera, 2,20 ar roba; cuarto, 
a 0,55. 
^ sirve a domic i l io desde una arroba. 
P U E R T A LA S I E R R A , 23 (Almacén). 
Oir-iaco Vosco 
P R A S T I B A N T E 
H a trasladado su domioilio a la oa. 
de San joté, número 1, segundo. 
De varita en Santander: SEÑORES PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑÍA, droguería, Plaza de la* Eicuela^, y AXILA NO L « v L . drogasr ia Atar; / .ai. ^ '0 
mi 
¡Sabañones! 
E l que sufre esta molestia es por-
que quiere. 
Use hoy mismo el laureado 
BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda 
que loe cura en cuarenta y jeho 
horafi, estén o no ulcerados. Diez 
años de éxito creciente. Las más 
altas necompensae alcanzadas. Es-
tuche: 1 peseta, en farmacias y en 
las drogueríag de Pérez del Mol -
no y Hornazábal , Velasco, 13. 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
Kl día 19 de diciembre, a las tres de la larde, saldrá de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Juan Comalias. 
> ; ttwide P-víaí* y c&rga para Haitaas. A&menie, 
P R E C I O S D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
PARA HABANA.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gaetoa de de&em 
barque. 
Línea del Río de la Plata 
El día 17 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
El día 31 de diciembre saldrá de Santander el vapor 
Reina Victoria Eugenia 
de la mismar Compañía, admit iendo pa».Hje y carga con destino a Montevideo y 
Buenos Aires. 
Para más informe di r ig i rse a ^oi i- ignatarioa BD 3&atantí«r, fteñor^é &¿ 
« M B i A N S E L P E B E X Y tOMPAAtA—Mu«lf«r M.—T( '*© mémtv© m. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio menua l , saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Coraña, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventua]) y de Habana 
para Corufia Gijón y Santander. 
L I N E A DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para New York, Habana, y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-. 
tuol) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de La Pa lma, Puerto Rico y Habana. Salidas df 
Colóai.para Sabani l la. Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona e] 4, de Málaga el y de Cádiz el 7,. 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el v iaje 
de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bi lbao, Santander, Gi jón, Coruña y Vigo, para 
Rio Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el v ia je de regre-
so desde Buenos Aires p a l a Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
ruña. Gi jón, Santander y Bilbao. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Al icante y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
Canarias y de la Península indá' adag en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene estableci-
óos los especiales de los puertos del Mediiterráneo a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la línea de Barcelona a Fi l ip inas, cuyas salidas no son fijas 
y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre 
aitado en su di latado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertoedel muu 
ao servwlos por líneas regulares. 
t L a P r o p i c i a ; 
m 
• ERVIOIO P E R M A N E N T B 
Unica casa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE 
KSTUFA -Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
ALAMEBA PHiiMSRA núnv t i , !»S|M y *íTtrejiu»loí. T«léfaM« 411. 
O fl LAS INDUSCRIAS 
L A S C O R R E A S 
de trasmisión, marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
fabricación son la de mayor duración 
Estiradas mecánicamente han resistido nna carga de 400 ki logramos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
HIJOS PE PEDRO MEN^ICOUAGUE 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
C u b o , n u m e r o @ . — - ^ A ^ T A T V D E R 
¡ s o s a - I S o l u c i ó 
B e n e d i c t o , Nuevo preparauv .ipuesto de bicarbonato 'de sosa purís imo de 
esencia de anís. Sustituye con gran | ^ glicero.foSfato de cal de CREo 
ventaja el bicarbonato en -todo» 8u« 1 SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
3 nicos, b r o n q u i t r y debi l idad gene-ueos.—Caja: 0,50 pesetas. ral .—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11—Madrid 
De venta en las pricipalee farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Mol ino y Compañía 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp-Torre lavega 
C / q ^ é s T Q S T / Q Q O S 
I L 
Las ant iguas pastil las nectorales de Rincón, tan oonocádas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su br i l lante resultado para combat ir la tos y afecciones de 
garganta, se hal lan de vema en la droguería de Pérez del Mol ino, en la de Vi-
Uaíranca y Calvo y en la farmacie de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta ja r la a tiempo, antes d* 
que se convierta eh graves enfermedades. Los polvos regularizado res de R I N 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combartir'.a, según lo tl^ne dt. 
mostrado en los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las función s naturales del v i -mre . No reconocen rival en r i i i benignida* 
Y eficacia. Pídansp prospectos al au to r ,M. RINCON, fnrmacia.—BILBAO. 
. Se vende en Santander en la droguería de Pérez de! Molino y Compañía 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estafa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
M e fnrgin aotomívil, Berliet, 40 IIP., para el traslado de cadáveres 
Proveedor de las Soc iedades "Mutualidad IVIaurista" 
"Círculo Católico de Obreros" y " L a Péstuma". 
Serv ic io a l Santo Hospital, C a s a de Caridad y Expósitos 
etcétera, e tc . 
Servicio de todas c l a s e s en c a r r u a j e s fúnebres, 
habiendo introducido importantes mejoras. 
Velasco, 6 (casa de los Jardines). ¿.-Teléf. 227 
EDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Consumido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte de España, de Medi 
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a La frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarr i les y tranvías a vapor, Mar i na de guerra y 
Arsienales del Estado, Compañía Trast lánt ica y otms Empresas de navegación 
nackmaJes y extranjeras. Declarados s imi la res al Cardiff por el Almirantazgo 
portugués. 
Carbones de vapor,—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
metalúrgioos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad 
Pelayb, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en MADRID , don Ramón Topete, Alfon-
so X I I 16.—SANTANDER, señores Hi jos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y AV ILES , agentes de la «Sociedad Hu l le ra EspañoLa».—VALENCIA, San Rafael 
Tora l . 
Para otros informes y precios dir ig i rse a las oficinas de la . 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
E L R E M E D I O MAS S E G U R O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S » aon las 
P A S T I L L A S del Dr . ANDREU 
Casi siempre desaparece la TO S a! concluir la 1.* caja 
PÍDANSE KÚ TODAS LAS FARMACIAS. 
Lo? que tengan j \ JQ̂  ó so focac ión , usen ios 
t g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del Dr. Andreu, 
p lo c a l m a n al aero y p e r m i t e n descaíanr d u r a n t e la noche. 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA G L A S E DE LUNAS, 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amóe Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
A BASE DE L A YON 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravi l losamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la sal ida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía de presidir siempre 
todo buen tocador, aunaue , ólo fuese por lo que hermosea el cabelln, prescindien-
do xde las demás virtudes que tan justamente se íe at r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta imiiefl H modo de usarl 
Se vende en Santander en la droguería tí.e feroz del Molino y Compañía. 
